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Estrategia de gestión  complementaria basada en talleres que potencien  el saber 
de los padres de familia,  en los aspectos  pedagógico, psicológico  y de salud de 
niños y niñas de 0 a 3 años de edad. 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Qué  estrategia potencia  el  trabajo con los padres de familia en el 
fortalecimiento de los procesos pedagógico, psicológico y de salud como apoyo al  
desarrollo integral  de los niños  y niñas  de o a 3 años de edad del programa 
ámbito familiar de la localidad de suba, del territorio tibabuyes y de los grupos 
(SB238, SB239, SB240)? 
AUTOR  
Fanny Chate Viasus 
 
OBJETIVOS 
Diseñar   una  estrategia  de gestión  complementaria, basada en  talleres  
teniendo en cuenta  los componentes pedagógico, psicológico y de salud para 
potenciar el saber de los padres de familia en cuanto al desarrollo integral de niños 
y niñas de 0 a 3 años de edad, de la localidad de suba, del territorio Tibabuyes, y 
de los grupos (SB238, SB239, SB240). 
ESPECÍFICOS  
1. Diseñar y aplicar instrumentos para la recolección de datos de información 
que permita  la viabilidad de la propuesta. 
2. Plantear  una propuesta a partir de los datos recolectados, teniendo en 
cuenta los tres componentes pedagógico, psicológico y de salud,  para 
potenciar el saber de los padres de familia. 
3. Editar  una cartilla   para  ser trabajada por los padres de familia del 
programa ámbito familiar SDIS. 
 
 
PALABRAS CLAVES  
Estrategia, gestión, pedagogía, psicología, salud, primera infancia, desarrollo 
integral. 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA: En este capítulo se da a conocer la 
situación que se presenta en las familias, con respecto a los pocos saberes que 
tienen sobre el desarrollo integral del menor de 0 a 3 años de edad. 
 
2. MARCO TEÓRICO: En esta investigación el marco teórico se soporta sobre la 
temática del problema, en donde encontramos temas como: desarrollo integral, 
basados en Miguel A Zabalza, Jean Piaget, la crianza como lo trabaja Rosa 
Violante y Claudia Soto. 
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3. MARCO LEGAL: En este capítulo se citaron artículos de la constitución política 
de Colombia, ley 115 de 1994, decreto 1860, Decreto no 1286 del 25 de abril de 
2005, Plan decenal de educación 2006 – 2016, Plan de desarrollo de la Bogotá 
humana  
 
4. MARCO METODOLÓGICO: En este capítulo se enuncia la metodología que se 
trabajó para el desarrollo para esta investigación. En los estudios realizados por 
Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio. 
 
5. RESULTADOS: En este capítulo encontraremos los  resultados que se 
obtuvieron durante la realización de todo el proceso de búsqueda e indagación 
sobre el Problema de investigación que se planteó, donde se utilizaron 
mecanismos como observación directa, entrevistas y encuestas a los participantes 
seleccionados, al finalizar  se realizó un análisis de lo encontrado, esto se hizo  
por medio de la codificación de cada instrumento aplicado y tomando una 
categorización hecha previamente para comparar los hallazgos encontrados y así 
darle un análisis. 
 
6. PROPUESTA PEDAGÓGICA DE GESTIÓN: Basándome en los resultados del 
proceso de investigación se hace la propuesta de Diseñar una estrategia de 
talleres acordes y que suplan los hallazgos encontrados, para de esta manera 
potenciar los saberes de los padres de familias que tiene niños y niñas en edad de 
0 a 3 años de edad. 
 
METODOLOGÍA: La investigación  utilizada para este proyecto está basada en el 
enfoque mixto, porque se trabajan instrumentos de recolección de datos como lo 
fueron la entrevista semiestructurada, la encuesta y la observación directa, por tal 
razón estos instrumentos se validan tanto cualitativamente como cuantitativamente 
y así permite verificar la información.  
 
CONCLUSIONES: Se realizan algunas conclusiones acorde al trabajo de 
investigación que se realizó dando argumentos válidos que apoyan la propuesta. 
 


















 ESTRATEGIA: El concepto de estrategia es muy antiguo. En este 
sentido, Vega (2008:158) comenta que la palabra proviene  de la 
unión de dos palabras griegas: Stratos   que significa  ejército  y  
Agein  que significa conducir, guiar. Esto es, el cómo los generales  
diseñaban sus acciones  para  conducir sus ejércitos hacia la victoria. 
 GESTION: Es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un 
proceso (es decir, sobre un conjunto de actividades) lo que incluye: 
la preocupación por la disposición de los recursos y estructuras 
necesarias para que tenga lugar, la coordinación de sus actividades 
(y correspondientes interacciones), la rendición de cuentas ante el 
abanico de agentes interesados por los efectos que se espera que el 
proceso desencadene. 
 PEDAGOGIA: viene del griego παιδιον (paidos -niño) 
y γωγος (gogos -conducir)) es la ciencia que tiene como objeto de 
estudio a la educación, (en pocas palabras, «enseñar a los que 
enseñan»).  
 PSICOLOGIA: es la ciencia que trata la conducta y los procesos 
mentales de los individuos. 
 SALUD: es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser 
visto a nivel subjetivo (un ser humano asume como aceptable el 
estado general en el que se encuentra) o a nivel objetivo (se constata 
la ausencia de enfermedades o de factores dañinos en el sujeto en 
cuestión). 
 PRIMERA INFANCIA: es la etapa de la vida que va desde el 
nacimiento hasta los 6 años de edad. 
 DESARROLLO INTEGRAL: Es un proceso orientado a satisfacer las 
necesidades humanas, tanto materiales como espirituales. 
 COMPLEMENTO: Hace referencia a lo que sirve para completar una 
cosa. Un complemento es una cosa, cualidad o circunstancia que se 
















- SDIS – Secretaria Distrital de Integración Social. 
- UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. 











































Esta  investigación busca potenciar y fortalecer los conocimientos que poseen los 
padres de familia del programa ámbito familiar del territorio tibabuyes de los 
grupos (SB238, SB239, SB240), con el fin de que estos apoyen a sus hijos y 
fomenten su  proceso de desarrollo integral, teniendo en cuenta los aspectos, 
pedagógico, Psicológico y de salud. 
 
La familia es  considerada como base principal de la formación de los niños y las 
niñas en donde hay que tener en cuenta las condiciones económicas y sociales a 
la que se ven enfrentados y por ende se le deben proporcionar herramientas que 
les faciliten apoyar a sus hijos (as) y así puedan hacer parte de su formación 
desde el hogar. 
 
Esta investigación nace de la revisión de estudios realizados a nivel internacional, 
nacional y local, donde se reconoce la familia como eje principal de una buena 
formación del niño y la niña, puesto que la educación nace desde casa y la 
formación que se de en los primeros años de vida es primordial para una vida y un 
desarrollo integral. 
 
La  investigación realizada tiene como fin diseñar una  estrategia  de gestión 
complementaria, basada en talleres y teniendo en cuenta  los componentes 
pedagógico, psicológico y de salud, para potenciar una formación pertinente frente 
al  desarrollo integral  niños y niñas de 0 a 3 años de edad, de la localidad de 
suba, del territorio Tibabuyes de los grupos (SB238, SB239, SB240), para luego 
editar una cartilla que sirva como apoyo a los padres de familia,  porque cada 
conocimiento que se les brinde a los padres de familia ayuda a la crianza de sus 
hijos (as), dándoles la posibilidad de involucrarlos en cada etapa de la vida de los 





















    Es importante resaltar que la formación a Padres de familia, juega un papel 
fundamental en el logro de mejorar la calidad de la vida de los niños y las niñas,  
por tanto los conocimientos que  se adquieran en el trascurso del desarrollo 
integral de sus hijos e hijas, son herramientas aplicables a su diario vivir, teniendo 
en cuenta que deben estar basadas en las necesidades  que tienen para 
fortalecerlas. 
     Entre ellas encontramos las diferentes fases exploratorias  que tiene todo ser 
humano de acuerdo a la edad en que se encuentre, en este caso sería niños y 
niñas de 0 a 3 años de edad, donde a los padres de familia se les brindara 
conocimientos en torno a los componentes pedagógico, Psicológico y de salud, 
que les permitan ayudar y guiar a su hijo generando un proceso adecuado  y 
previo  mientras ingresa a un  ámbito educativo formal. 
     Esta estrategia complementaria  que se pretenden trabajar con los padres de 
familia del programa ámbito familiar de la localidad de suba, del territorio 
Tibabuyes pertenecientes a los grupos (SB238, SB239, SB240), que está 
integrado por 13 familias donde hay niños y niñas en edad de 0 a 3 años de edad, 
las cuales se encuentran en situaciones de vulnerabilidad  y la mayoría  cuenta 
con un nivel de estudio básico. 
     Por tal razón es importante tener en cuenta que es una problemática que tienen 
las 13 familias de estos grupos y se pretende buscar la mejor forma de brindar 
conocimiento, teniendo en cuenta las condiciones, el contexto y además de los 
saberes que poseen los padres de familia.  
       Esta primera experiencia familiar debe llevarlo a familiarizarse con todos los 
contextos que le permitan explorar en cada etapa de desarrollo; por ende el padre 
de familia debe conocer e involucrarse en proceso de desarrollo integral de sus 
hijos e hijas.   
Este proceso de formación a padres de familia  busca el enriquecimiento de la 
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TÍTULO: Estrategia de gestión  complementaria basada en talleres que 
potencien  el saber de los padres de familia,  en los aspectos  pedagógico, 
psicológico  y de salud de niños y niñas de 0 a 3 años de edad. 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
     En el  trabajo con familias que pertenecen al programa de ámbito familiar, el 
cual,  es un  servicio de atención integral a la primera infancia, que  realiza un 
proceso de identificación a través de recorridos territoriales, búsqueda activa 
extramural de familias en gestación o con niños y niñas menores de 3 años de 
edad, que requieran el acompañamiento en los sectores priorizados por la 
subdirección local, por los equipos de respuesta inicial de la Secretaria Distrital de 
Salud o por solicitud directa de la familia o cuidadores de niños y niñas. 
     En  la  localidad de suba, se trabajan por las zonas o barrios, los cuales se 
dividen por territorios que son tres (3) suba centro, rincón y tibabuyes; el territorio 
donde se realiza el estudio es tibabuyes al que pertenecen  las  13 familias las 
cuales corresponden a los grupos numerados de la siguiente forma (SB238, 
SB239, SB240).  
     En el  proceso de trabajo que se realiza con estas familias y partiendo de la  
lectura de realidades, además de la intervención que se realiza con ellas; por parte 
del área pedagógica, donde trabajan dos maestras una profesional en el campo de 
educación infantil y un apoyo técnico, las cuales tiene a cargo un grupo de familias 
donde hay niños y niñas en edad de 0 a 3 años de edad. Este trabajo pedagógico 
se da desde la  intervención en el hogar, que son las visitas domiciliarias y en el 
encuentro grupal en donde las familias se reúnen cada 8 días en un lugar  
predeterminado y el cual queda a cercanías del lugar donde viven, para trabajar 
algunas temáticas, este proceso de formación también  se da con diferentes 
profesionales como lo son: un profesional psicólogo, el cual realiza actividades 
acorde a las necesidades y lecturas que el realice e interviene cuando se le 
necesite, en cuanto al área de salud, interviene un profesional de enfermería o 
nutrición y también trabaja con las familias acorde a lecturas que realice con ellas.  
     Durante ello  se ha  evidenciado falencias con  respecto a:  cómo se debe 
apoyar en el proceso de crecimiento  y desarrollo integral de los niños y niñas  que 
están  edades de 0 a 3 años de edad, debido a que cuando se dialoga con los 
padres de familia o cuidadores manifiestan diferentes dudas con respecto a la 
crianza y a las etapas por las que atraviesan  sus hijos (as),  esto se hace más 
notable  durante encuentros pedagógicos grupales que se realizan cada (8) ocho 
días, también durante el desarrollo de los encuentro pedagógicos domiciliarios, se 
ha visto que los padres de familia muestran falencias de conocimientos;  sobre 
cómo ayudar a sus hijos (as) en cada etapa de desarrollo de los niños y las niñas 
en edad de 0 a 3 años de edad. Al realizar algunas observaciones podemos 
evidenciar, que hay dificultad para  corregirlos de una manera adecuada, no 
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conocen qué actividades  pueden hacer con ellos acordes a su edad, aparte del 
juego, además de saberles llevar una alimentación sana y adecuada. 
     Teniendo en cuenta las falencias observadas durante el proceso que se lleva 
con las familias, se realizó una caracterización de cada una de ellas para conocer 
algunas condiciones de vida, como niveles de estudio de los padres de familia, 
ocupaciones, estratificación, entre otras, esto para dar un sondeo de lo que  le 
pueden brindar los padres de familia a sus hijos e hijas de acuerdo a los 
conocimientos que poseen. 
     Se hace relevancia que la mayoría solo son bachilleres y sus ocupaciones son 
informales, además de que dedican todo el tiempo a sus labores y el tiempo para 
los hijos es limitado, debido a que deben conseguir el sustento familiar, pagar 
arriendo y cumplir con las obligaciones del hogar, por consiguiente  esto no les 
permite compartir tanto tiempo con los hijos e hijas, el apoyo y la colaboración con 
el proceso de desarrollo integral de  ellos es poco. 
     Acorde al proceso de indagación que se realizó, las diferentes inquietudes y 
además de que son padres por primera vez,  se ve necesario implementar una 
estrategia que apoye y oriente  a estos padres de familia,  para que se involucren 
con sus hijos e hijas y se hagan participes de los procesos de crianza y desarrollo 
integral  en donde incentiven y potencien una formación integral desde el hogar. 
Por tal razón se plantea el siguiente interrogante. 
 
 
2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué  estrategia potencia  el  trabajo con los padres de familia en el 
fortalecimiento de los procesos pedagógico, psicológico y de salud como apoyo al  
desarrollo integral  de los niños  y niñas  de o a 3 años de edad del programa 
ámbito familiar de la localidad de suba, del territorio tibabuyes de los grupos 












     Diseñar   una  estrategia  de gestión  complementaria, basada en  talleres  
teniendo en cuenta  los componentes pedagógico, psicológico y de salud para 
potenciar el saber de los padres de familia en cuanto al desarrollo integral de niños 
y niñas de 0 a 3 años edad, de la localidad de suba, del territorio Tibabuyes de los 
grupos (SB238, SB239, SB240). 
 
3.2 ESPECÍFICOS  
1. Diseñar y aplicar los instrumentos para la recolección de datos de 
información que permita  la viabilidad de la propuesta. 
2. Plantear  una propuesta a partir de los datos recolectados, teniendo en 
cuenta los tres componentes pedagógico, psicológico y de salud,  para 
potenciar el saber de los padres de familia. 
3. Editar  una cartilla   para  ser trabajada por los padres de familia del 
programa ámbito familiar SDIS. 
4. ANTECEDENTES 
 
        Al documentar y orientar esta investigación, se consideraron alguna 
investigaciones realizadas con respecto a la temática planteada, se encontraron 
documentos que hablan sobre la importancia de familia en el proceso de 
desarrollo integral del menor de 0 a 3 años de edad. 
 
Se tienen en cuenta estudios a nivel internacional, nacional y local, que nos 
permite ayudar a sustentar esta investigación.  
 
4.1  AMBITO INTERNACIONAL 
 
     En el ámbito internacional se encuentra un documento para Latinoamérica que 
nos habla sobre “educación parental y familiar: importancia de la participación de 
los padres en la educación de la primera infancia” 
La educación de las familias, la participación y la articulación entre la familia y la 
institución o programa educativo, son temas que siempre han estado presentes 
desde el origen de la educación de la primera infancia. Nos atrevemos a afirmar 
que en la Educación Infantil siempre se ha trabajado con los familiares de los 
niños y niñas. Este hecho no es casual ya que los precursores mostraban la 
importancia del trabajo UNESCO. 2001. Informe Subregional para América Latina 
EPT. OREALC/UNESCO. Santiago, Chile.  Con la familia cuando se educa a niños 
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y niñas pequeños. Recordemos, por ejemplo, a Pestalozzi (1746) y dos de sus 
obras, “Cómo Gertrudis Educa a sus Hijos” y “El libro de las Madres” o a Froebel y 
su obra, “Los Cantos a la Madre”, entre otros. 
     La centralidad de los padres en la educación de sus hijos y el hogar como 
espacio fundamental de aprendizaje, especialmente en el caso de los más 
pequeños, son ampliamente reconocidos en la actualidad. Así como la necesaria 
articulación y complementariedad entre las familias y las instituciones educativas. 
Los primeros educadores de los niños y niñas son las madres y los padres. 
 El espacio de aprendizaje por excelencia es el hogar, el barrio, la comuna, la 
ciudad. El Jardín Infantil, la Escuela y el Colegio vienen a continuar y a fortalecer 
con su conocimiento especializado lo que la familia ha iniciado y continúa 
realizando. En la institución escolar, los niños y las niñas están prestados para que 
los docentes preferentemente potencien y enriquezcan lo que ya han aprendido. 
  
     Si bien este párrafo enfatiza el tema de la necesaria articulación entre dos 
instituciones: la Familia y la Escuela, no podemos dejar de señalar que en el caso 
de las familias más pobres, con menor capital cultural, el Jardín Infantil o la 
Escuela vienen a satisfacer aquellas necesidades educativas no resueltas y, en 
muchos casos, necesidades de aprendizaje de las madres o los padres. Por 
ejemplo, en el “Programa EDUCO” de El Salvador, se expresan los siguientes 
objetivos: Orientar a los padres y madres de familia en su tarea educativa con los 
hijos. Promover acciones de enriquecimiento personal. En Nicaragua se plantea: 
Orientar a la familia sobre temas de: salud, educación y desarrollo de las edades 
del niño. Capacitación a los padres, madres y hermanos mayores, sobre prácticas 
de crianza que mejoren la atención de los menores y en temas de interés que 
promuevan el desarrollo de su comunidad” 
 
Desde la organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia 
y la cultura hay una publicación en la cual se habla sobre la participación de las 
familias en proceso de la formación infantil, el cual sirve como herramienta de guía 
para la formación de las familias. 
Esta publicación rescata la importancia que da la UNESCO al involucrar las 
familias en los procesos de crianza de los niños y las niñas ya que son los 
principales responsables de su educación y partiendo desde la casa es que se da 
el ejemplo y las primeras pautas para una buena formación integral 
“Desde la UNESCO  en su publicación de un estudio llamada 
“participación de las familias en la educación infantil Latinoamérica” La 
Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe 
(OREALC/UNESCO Santiago) está desarrollando el proyecto regional que tiene 
como objetivo fortalecer la participación y la educación de madres y padres como 
principales educadores de sus hijos e hijas en la primera infancia. “El trabajo de 
ambos padres, la existencia mayoritaria de familias mono-nucleares o 
monoparentales, la incorporación de la mujer al trabajo, con el consecuente 
cambio de roles generado al interior del hogar, el traspaso de parte de ellos a 
otras instituciones, han generado profundos cambios respecto a las formas de 
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criar a los niños, quienes los crían y en qué consiste dicha crianza. Desde la 
familia extendida, donde abuelos, tías y padres participaban de la crianza, a la 
actualidad, donde son los padres y madres o uno de ellos. Aunque en 
Latinoamérica la mujer continúa siendo la principal responsable”.1 
4.2 AMBITO NACIONAL 
 
     En el ministerio de educación de Colombia, existen lineamientos establecidos 
donde se establece una formación técnica y acompañamiento a familias donde 
hay menores, pertenecientes a la primera infancia, este lineamiento hace 
referencia a la importancia de la familia en el proceso de formación de los niños y 
niñas menores de 5 años.  
 
     Cuando se habla de acompañamiento en la formación integral del niño y la 
niña, es importante reconocer que la primera educación se brinda desde los 
primeros años de vida y es una educación que se da desde casa y el entorno 
donde se devuelva el menor. 
“Lineamiento Técnico de Formación y Acompañamiento a Familias de Niños y 
Niñas en la Primera Infancia” 
 
FAMILIA Y PRIMERA INFANCIA  
 
     “Si bien la familia es una unidad social compleja, diversa y plural, que asume 
distintas formas y estructuras correlacionadas con los contextos culturales, 
sociales y políticos en los que se ubica se puede considerar en general que en la 
conceptualización de familia, están presentes las ideas de vínculo cercano, 
organización, pertenencia, e integración de distintas personas. 
 
     Así mismo, la familia es un espacio de identidad; un contexto esencial de 
humanización y socialización a través de las relaciones e intercambios cotidianos. 
Como sistema social la familia cumple con dos funciones básicas: una garantizar 
el cuidado y la sobrevivencia de sus integrantes y otra, promover su socialización, 
su seguridad y bienestar. Independientemente del tipo de conformación y demás 
características que tenga la familia, vista como el entorno esencial de cuidado y 
crianza de niños y niñas desde la gestación y hasta los 5 años, requiere estar 
preparada para asumir los diferentes roles que supone la crianza, ofreciendo 
condiciones cálidas y favorables para el desarrollo de los niños y niñas.  
     Existen factores internos y externos que inciden en la situación de las familias. 
Estos pueden protegerlas y potenciarlas o enfrentarlas a momentos críticos y de 
vulnerabilidad que inciden directamente en su capacidad para cumplir con su labor 
de cuidado y crianza, siendo la tarea del Estado activar procesos de 
corresponsabilidad para que las familias se fortalezcan en dicha capacidad a 
                                                          
1Ofelia Reveco “participación de las familias en la educación infantil Latinoamérica”  
OREALC / UNESCO Santiago agosto de 2004 
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través de la cual éstas protegen y garantizan el ejercicio pleno de los derechos de 
sus niños y niñas. 
     El hecho de que sea la familia el primer entorno en donde los niños y las niñas 
interactúan y por tanto, el primer lugar donde debe iniciarse la garantía de 
derechos, hace necesario que las intervenciones de protección que brinde el 
Estado y la Sociedad se concentren en apoyarla y prepararla con el fin de que 
tenga todos los elementos que requiere para afianzar los vínculos afectivos con 
sus hijos e hijas y se sienta más satisfecha asumiendo sus roles y 
responsabilidades”.2 
 4.3 AMBITO LOCAL 
 
     Lineamiento para la formación y acompañamiento a familias de niños y niñas 
de la primera infancia (ICBF), El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de 
Colombia, (ICBF) es el principal ente responsable de las familias, de los niños, 
niñas y adolescentes del país, por lo tanto hacen parte del proceso de formación a 
familias, y mantienen un seguimiento continuo de ellas, el acompañamiento que 
realizan es una estrategia que manejan con fines pertinentes a la protección y 
formación de la primera infancia, ya que está enmarcada en los derechos 
fundamentales y en las políticas del país. La formación y el acompañamiento a las 
familias como aporte para la atención integral a la primera infancia. 
 
     El contexto de la estrategia de atención integral a la primera infancia, “De 
acuerdo con el planteamiento de la Estrategia de Atención Integral a la Primera 
Infancia, el eje es la construcción conjunta de la puesta en marcha de una política 
pública en la que todos los actores involucrados tienen como prioridad la garantía 
de los derechos de los niños y niñas de 0 a 5 años y su desarrollo integral, la cual 
se evidencia en aspectos concretos denominados realizaciones. Con esta idea se 
ha definido que las realizaciones son las condiciones y estados que se 
materializan en la vida de cada niña y cada niño, y que hacen posible su desarrollo 
integral, es constituyen en las evidencias que permiten decir si se están 
garantizando o no los derechos de la primera infancia. 
 
PRINCIPIOS DE LA FORMACION Y EL ACOMPAÑAMIENTO  
 
     Lograr el alcance que se propone con la formación y el acompañamiento a las 
familias supone definir los siguientes criterios que sirvan de base para estructurar 
el diseño de las estrategias.  
 
Estar dirigida a la familia como organización social y no sólo a los adultos que 
cumplen un papel como mediadores del desarrollo integral infantil. El niño y la niña 
                                                          
2 Comisión Intersectorial para la Atención Integral de Primera Infancia “ de cero a siempre” 
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crecen en un entorno familiar caracterizado por diferentes aspectos que inciden en 
su desarrollo. Los contextos que lo atraviesan, las relaciones entre adultos, las 
formas como participa la familia en la comunidad, el manejo de la sexualidad, son 
entre otros, ejemplos de tópicos que tienen efectos también en la socialización de 
niños y niñas.  
Mirar a las familias como una organización con fortalezas y limitaciones que al 
estar mediadas por relaciones de afecto, las mueve una intención por establecer 
condiciones gratas y procurar el bienestar de sus integrantes.  
 
     Con frecuencia se abordan los procesos de formación y acompañamiento a las 
familias, pensando en las dificultades y carencias que existen en su interior, y 
responsabilizándolas de muchos de los problemas existentes en la sociedad”.3 
 
 
5. MARCO TEORICO 
 
          Esta investigación  se base en tres componentes principales, que son 
pedagógico, psicológico y salud. El trabajo se encaminara en la gestión de 
profesionales y la gestión comunitaria. A continuación se despliegan algunas 
concepciones afines a estos tres componentes, los cuales proporcionan apoyo a 
esta investigación. 
 5. 1 Definición de pedagogía  
 
El primer componente a definir de la investigación Ciencia que se ocupa de 
la educación y de la enseñanza, más concretamente de los conocimientos 
sistematizados sobre la acción educativa. 
Viene del griego παιδιον (paidos -niño) y γωγος (gogos -conducir)) es la 
ciencia que tiene como objeto de estudio a la educación, (en pocas palabras, 
“enseñar a los que enseñan”.4 
Esto hace referencia a la capacidad que tienen los niños de usar información y las 
habilidades logradas en el terreno motor, cognitivo y comunicativo. . Todo esto 
hace que el niño pueda ser más independiente. 
-De 0 a 5 meses: Los recién nacidos cuando agarran algo (los dedos de los 
adultos, por ejemplo) lo hacen como acto reflejo como respuesta a un estímulo. A 
los 3 meses, el niño empieza a adquirir el hábito de agarrar objetos o utensilios. 
-En el cerebro se producen conexiones para poder realizar movimientos con las 
manos, y las manos del bebé se desarrollan durante los 2 primeros años de vida. 
                                                          
3
 Cubides Nocua Angela Patricia “LINEAMIENTO PARA LA FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA 
PRIMERA INFANCIA” (ICBF) 8/08/2012 
4
 Universidad Camilo José Cela, Enciclopedia de pedagogía, pg., 1070 
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Los niños perciben los objetos cercanos pero no siempre los alcanzan. Cuando lo 
logra se da cuenta de que sus esfuerzos valieron para algo por lo que repite 
continuamente la acción. 
-La percepción de la profundidad se aprende muy temprano, pero esta no indica 
temor a las alturas. El sentido del peligro se desarrollará más tarde y está 
relacionado con la capacidad de moverse por sí mismos. 
-Las acciones con la boca y las manos son las que primero desarrollan (y las que 
primero se desarrollan en el cerebro). 
-Con 2 años ya tienen la habilidad para abrir y cerrar puertas y sin embargo aún 
les puede resultar difícil vestirse-desvestirse, lavarse los dientes. 
-Los bebés de entre 10 y 12 meses lloran cuando ven llorar a otro niño, sobre los 
14 meses acarician o abrazan a un bebé que llora y a los 18 meses pueden 
prestarle algún tipo de ayuda, como ofrecer un juguete para reconfortarle. 
-En cuanto a la conversación, los niños son egocéntricos, hablan sin saber y sin 
importarles si la persona a la que hablan está interesada o si escucha. Hacia los 
18 meses experimentan una explosión de nombres, de pronto adquieren muchas 
palabras nuevas para nombrar objetos o personas.5 
 5.2 Definición de psicología 
 
El segundo componente y el cual se define de la siguiente manera: Es la 
ciencia que trata la conducta y los procesos mentales de los individuos, conjunto 
de las investigaciones que tiene  por objeto el conocimiento de los hechos 
psíquicos, es decir que relacionamos con el alma o con la mente.6 
 
PSICOLOGIA DEL DESARROLLO 
Es una rama de la psicología que se dedica al estudio de la evolución del 
ser humano desde el nacimiento hasta la muerte, tanto en sus aspectos motor, 
cognitivo como emocional.7 
El desarrollo emocional de los niños depende de muchos factores, algunos 
innatos y otro solo son visibles después de un tiempo. Poco después de nacer los 
bebés muestran interés, angustia y disgusto. Más tarde podrán expresar alegría, 
cólera, sorpresa. 
-Al nacer, los llantos y gritos indican incomodidad física, pero más adelante 
esto se puede convertir en la exteriorización de la angustia psicológica. Sus 
primeras sonrisas suelen ser espontáneas como reflejo de bienestar interno. Al 
cabo de unos meses, las sonrisas son señales sociales con las que muestra su 
agrado por otras personas. 
                                                          
5
 BEA, ser educadoras hoy (en línea), disponible en internet, (cita, 2015) 
6 Paul Foulque, diccionario de pedagogía, pag,373 
7
 Universidad Camilo José Cela, Enciclopedia de pedagogía, pg., 1075 
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-Hacia los 8 meses los bebés (en su mayoría) desarrollan miedo a los adultos 
extraños, sin embargo no desarrollan miedo hacia los niños extraños. 
-De 0 a 5 meses: Muestra conocimiento de sus manos. Muestra deseos de ser 
cogido en brazos por una persona conocida. 
-De 6 a 11 meses: Participa en juegos como ''cucú'' y responde a su nombre. 
-De 12 a 17 meses: Inicia contacto social con compañeros e imita a otros niños. 
-De 18 a 23 meses: Sigue normas de vida cotidiana, juega solo junto a otros 
compañeros (lo que se llama juego en paralelo, juegan todos en el mismo sitio 
pero no juntos a un único juego). 
-2 años: Conoce su nombre e incluso el apellido (no siempre). Utiliza pronombres 
o su nombre para referirse a sí mismo (hablar en tercera persona). 
-3 años: Reconoce las diferencias entre hombre y mujer, responde al contacto 
social de adultos conocidos.8 
5.3  Definición de salud 
 
Estado del organismo que no está enfermo. Es un estado de bienestar o de 
equilibrio que puede ser visto a nivel subjetivo (un ser humano asume como 
aceptable el estado general en el que se encuentra) o a nivel objetivo (se constata 
la ausencia de enfermedades o de factores dañinos en el sujeto en cuestión).9 
-El periodo neonatal (las cuatro primeras semanas de vida) son un 
momento de transición de la vida intrauterina a una existencia independiente. 
-El bebé al nacer tiene la cabeza grande, ojos grandes adormilados, nariz 
pequeña y mentón hendido (favorece la lactancia) y mejillas gordas. 
-La cabeza del neonato es un cuarto de la longitud del cuerpo, y sus huesos 
no se fusionarán por completo hasta los 18 meses. 
 De 0 a 1 año 
-Los primeros días de vida: Los recién nacidos presentan una pérdida 
fisiológica del peso de hasta un 10% aproximadamente del que tenía al nacer. 
Esto es normal y no debemos alarmarnos ya que este peso que se ha perdido se 
recupera e incluso se supera a los 12-14 días de vida. 
-Hasta los 2 meses: El peso del bebé aumenta en (más o menos) unos 30g 
diarios los tres primeros meses, lo que al acabar el mes puede suponer unos 900g 
y un total de 3kg al terminar pasar los 3 meses desde su nacimiento. El 
crecimiento físico del niño es más rápido durante los 3 primeros años que durante 
el resto de su vida, y a medida que los niños crecen su cuerpo cambia.  
-De 3 a 6 meses: Crece rápidamente, la velocidad de crecimiento es 
elevada pero va disminuyendo de forma progresiva. En cuanto a longitud, el bebé 
crece 3,5cm al mes. Estos datos varían entre el 4 y 6 mes, ya que en cuanto a 
peso aumenta a 50g diarios (medio kilo más al mes),  y en cuanto a crecimiento de 
longitud son 2cm. 
                                                          
8
 Bea, ser educadoras hoy “blog” 
9
 Universidad Camilo José Cela, Enciclopedia de pedagogía, pg., 1079 
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-De 7meses a 1 año: El  bebé incrementa su peso en 12g más por día y 
crece sobre 1,2cm al mes. Los primeros dientes que aparecen son los incisivos 




De 1 a 2 años 
Durante el primer año los bebés crecen sobre 25cm y triplica su peso de 
neonato. A lo largo de este segundo año el crecimiento es de unos 12-14cm y 
engordará sobre 4kg. 
En este tiempo el cuerpo del bebé comienza a estilizarse poco a poco, la 
mayoría pasan de ser rechonchos a más delgados y estirados. 
-Brazos y piernas se alargan, desarrollan sus músculos. 
-El tronco pierde un poco de grasa. 
-La cabeza crece más despacio, aunque sigue siendo bastante 
grande.  Ahora es más proporcionada. 
-Deja de tener esa redondez de mejillas que le hacen cara de bebé, crece la 
nariz y tiene más dientes. 
 -Sobre los 15 meses aparecen los primeros molares y hacia los 2 años 
algunos niños ya presentan la dentadura temporal completa. 
-Aprende a andar y se mueve todo el tiempo, por ello desarrollan los 
músculos y queman grasa.  
De 2 a 3 años. 
Ahora el niño crecerá sobre 5cm y aumentará entorno a los 3 o 4kg de 
peso. 
-El bebé termina de transformarse a niño. 
-El cambio más visible es la pérdida de volumen del cuerpo, ya que al estar 
activo (caminar, saltar, correr) van quemando grasa y desarrollando la 
musculatura. 
-Se endereza la columna, camina más derecho. 
-Se alarga el cuello y pierde barriga, tiene ya un aspecto más 
proporcionado. 
-Se afina la cara, pierde esa característica cara de bebé (mofletes, boca), la 
dentadura termina de completarse. 
-Los pies también cambian, crecen y se hacen fuertes. Pierden esa 
almohadilla de grasa bajo el arco de la planta del pie.10 
 
5.4 Gestión  
 
La gestión desde lo aplicable al proyecto de investigación, pretende 
gestionar profesionales de las áreas específicas para cada componente planteado 
como los son el pedagógico, el psicológico y de salud. Y con el cual se pretende 
                                                          
10
 BEA, ser educadoras hoy (en línea), disponible en internet, (cita, 2015) 
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plantear  para lograr llevar a cabo la propuesta del proyecto de investigación. Por 
tal razón se define la gestión desde lo general así.  
Es el estudio racional sobre la manera en que se deben coordinar los 
recursos, con  vistas a alcanzar los objetivos precisos. 11 
5.5 Complemento 
 
Hace referencia a lo que sirve para completar una cosa. Un complemento es una 
cosa, cualidad o circunstancia que se añade a otra  y la completa o mejora.  
Complementariedad es el carácter de una cosa complementaria, es decir, sin la 
cual sería incompleto aquello de lo que ella es complemento 12 
5.6 Estrategia 
 
           Una estrategia es la elaboración de ciertas acciones, planificadas y bien 
analizadas, para hacer frente a un problema de la mejor forma posible. Puesto que 
cada persona considera que la resolución de los problemas debe ser de una u otra 
forma, cada sujeto tiene en mente un cierto tipo de acciones que debe realizar 
para solucionar o hacer frente a problemas o situaciones varias. La estrategia es 
la realización de acciones para tal fin, e implica la planeación, el análisis de la 
situación, el estudio del problema o hecho y la determinación de objetivos a 
alcanzar, junto a la correspondiente reflexión. Además de que es una organización 
planificada de métodos, técnicas y recursos para alcanzar un objetivo13 
5.7  Desarrollo integral 
 
En el concepto de desarrollo del niño en la primera infancia (ECD en inglés) 
conlleva un enfoque integral de las políticas y los programas para los niños, desde 
el nacimiento hasta los ocho años de edad, para sus padres y madres y para 
quienes los cuidan. El propósito de los programas de desarrollo del niño en la 
primera infancia es proteger los derechos del niño a desarrollar cabalmente su 
potencial cognoscitivo, emocional, social y físico. Los servicios de base 
comunitaria que satisfacen las necesidades de los lactantes y los niños de corta 
edad tienen importancia vital para el desarrollo del niño en la primera infancia y 
deben incluir atención de la salud, nutrición, educación, abastecimiento de agua y 
saneamiento ambiental en las viviendas y las comunidades. 
 Este enfoque promueve y protege los derechos de los niños de corta edad 
a la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo. La mayor parte del desarrollo 
maravilloso del cerebro ocurre antes de que el niño cumpla tres años; debido a  
que los primeros años son una época de grandes cambios con una influencia que 
                                                          
11 Francoise Raynal, Alain Rieunier, pedagogía, diccionario de conceptos claves pag. 208 
12 Paul Foulquie, diccionario de pedagogía, pag. 83 
13
 Francoise Raynal, Alain Rieunier, pedagogía, diccionario de conceptos claves pag. 169 
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dura toda la vida, es preciso asegurar los derechos de la infancia al comienzo 
mismo de la existencia. Las decisiones que se tomen y las actividades que se 
realicen en nombre de los niños durante este período fundamental influyen no 
solamente en la forma en que los niños se desarrollan sino manera en que 
progresan los países14 
 
DESARROLLO INTEGRAL   
     Principios del desarrollo, organización y adaptación. Dos principios básicos, 
que Piaget llama funciones invariables, rigen el desarrollo intelectual del niño. 
     El primero es la organización que, de acuerdo con Piaget, es una 
predisposición innata en todas las especies; conforme el niño va madurando, 
integra los patrones físicos simples o esquemas mentales a sistemas más 
complejos. Por tal razón es importante fortalecer e involucrarse en cada esta de 
desarrollo del infante. 
     El segundo principio es la adaptación. Para Piaget, todos los organismos nacen 
con la capacidad de ajustar sus estructuras mentales o conducta a las exigencias 
del ambiente. Asimilación y Acomodación. Piaget utilizó los términos asimilación y 
acomodación para describir cómo se adapta el niño al entorno. Mediante el 
proceso de la asimilación moldea la información nueva para que encaje en sus 
esquemas actuales.  Y la acomodación en el entorno o ambiente donde viva y 
vaya desarrollando sus capacidades y habilidades acordes a cada edad. 
 
      De acuerdo con Piaget, los procesos de asimilación y de acomodación están 
estrechamente correlacionados y explican los cambios del conocimiento a lo largo 
de la vida. Otra  es la etapa sensorial  motora (del nacimiento a los 2 años Durante 
el periodo sensorio motor, el niño aprende los esquemas de dos competencias 
básicas: 1) la conducta orientada a metas y 2) la permanencia de los objetos. 
Piaget los consideraba las estructuras básicas del pensamiento simbólico y de la 
inteligencia humana.15 
5.7.1 Primera infancia 
 
              Primera Infancia, etapa de la vida que va desde el nacimiento hasta los 6 
años de edad. La atención integral en la Primera Infancia es la clave para crear un 
mundo donde impere la esperanza y el cambio, en lugar de la privación y la 
desesperación, y para fomentar la existencia de países prósperos y libres. 
     Los efectos de lo que ocurre durante el período de embarazo y los primeros 
años de vida de un ser humano suelen ser duraderos y en algunos casos, 
permanentes.       Durante el último trimestre de la gestación y hasta los 3 años de 
vida se desarrollan muchas de las estructuras del cerebro y se establece todo un 
                                                          
14
 Carol Bellamy, Directora Ejecutiva, Estado mundial de la infancia UNICEF 2001,  
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, pag. 9 , 17 
15
 Meece, J. (2000) Desarrollo del niño y del adolescente. Compendio para educadores México, D.F 
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sistema de interconexiones esenciales para su correcto funcionamiento y el de 
todo el sistema nervioso central.  
Componentes tan fundamentales como la confianza, la curiosidad, la capacidad 
para relacionarse con los demás y la autonomía, dependen del tipo de atención y 
cuidado que reciben los niños por parte de ambos padres y de las personas 
encargadas de cuidarlos.  
      Lo que niños y niñas aprenden durante los primeros años va a determinar en 
gran medida tanto su desempeño en la escuela primaria como los logros 
intelectuales, sociales y laborales a lo largo de su vida. El terreno perdido en 
materia de aprendizaje y desarrollo durante los primeros tres años de vida nunca 
se recupera. Esto en términos prácticos quiere decir que los niños que no reciben 
lo que necesitan durante este período, no van a poder desarrollar todo su 
potencial. 
     Por ello, la ventana de oportunidades para invertir en el desarrollo de la primera 
infancia se limita a este corto periodo de la vida, decisivo para obtener importantes 
retornos sociales y económicos que se traducen en desarrollo humano y social.  
     Las inversiones que promueven el desarrollo integral en la primera infancia se 
justifican, en primer lugar, desde la óptica de los derechos, ya que el desarrollo 
truncado de un niño o una niña, cuando pudiera haberse evitado, viola un derecho 
humano fundamental.  
     También hay un fuerte argumento de equidad y justicia social, ya que los niños 
y niñas que se enfrentan a ambientes o factores negativos pueden quedar 
permanentemente rezagados en su desarrollo. También hay razones económicas 
que justifican la inversión durante la primera infancia, ya que ésta conlleva a un 
aumento en la educación y la productividad a lo largo de los años y a un mejor 
nivel de vida cuando el niño o niña llega a la edad adulta. 
     Es en esos primeros años de la infancia cuando las experiencias y las 
interacciones con madres, padres, miembros de la familia y otros adultos influyen 
sobre la manera en que se desarrolla el cerebro del niño, y tienen consecuencias 
tan importantes como las de otros factores, entre ellos la nutrición suficiente, la 
buena salud y el agua pura. Y la manera en que el niño se desarrolla durante este 
período prepara el terreno para el ulterior éxito en la escuela y el carácter de la 
adolescencia y la edad adulta. Cuando los niños de corta edad reciben abrazos y 
caricias afectuosas, tienden a desarrollarse mejor. Los cuidados cálidos que 
responden a las necesidades del niño parecen tener funciones de protección, e 
“inmunizan” hasta cierto punto al niño pequeño contra los efectos del estrés en 
etapas ulteriores de su vida. Pero la maleabilidad del cerebro durante esos años 
iniciales también significa que cuando los niños no reciben el cuidado que 
necesitan o cuando padecen inanición, malos tratos o descuido, puede peligrar el 
desarrollo de su cerebro.  
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     Los efectos de lo que ocurre durante el período prenatal y durante los primeros 
meses y años de la vida del niño pueden durar toda la vida. Todos los 
componentes fundamentales de la inteligencia emocional, confianza, curiosidad, 
intencionalidad, autocontrol y capacidad para relacionarse, comunicarse y 
cooperar con los demás que determinan de qué manera el niño aprende y 
establece relaciones en la escuela y en la vida en general, dependen del tipo de 
atención inicial que reciben de padres, madres, maestros preescolares y 
encargados de cuidarlos. 
      Naturalmente, nunca es demasiado tarde para que los niños mejoren su salud 
y su desarrollo, adquieran nuevas aptitudes, superen sus temores o cambien sus 
creencias. Pero, como ocurre con mayor frecuencia, cuando los niños no están 
bien encauzados desde un principio, nunca recuperan el terreno perdido ni 
alcanzan plenamente su potencial. 
     Derechos de los Niños y las Niñas  (de 0 a 3 años) 
• Protección contra el peligro físico 
• Nutrición y atención de la salud adecuadas 
• Una vacunación apropiada 
• Un adulto con quien establecer vínculos afectivos 
• Un adulto que comprenda sus señales y sepa responder a ellas 
• Objetos para mirar, tocar, escuchar, oler, probar 
• Ocasiones para explorar el mundo que les rodea 
• Una estimulación apropiada del lenguaje 
• Apoyo para adquirir nuevas aptitudes motoras, lingüísticas y mentales 
• Ayuda para aprender a controlar la conducta 
• Ocasiones para comenzar a aprender a cuidarse por sí mismos 
• Ocasiones diarias para jugar con diversos objetos16 
5.7.2 Características psicodidactica de la edad infantil 
 
       Una primera cuestión es  destacable; nos encontramos en un momento del 
desarrollo evolutivo en el que juega un papel preponderante aquellos aspectos 
referidos a la globalidad personal del niño. No se trata de un desarrollo sectorial 
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especializado, o por lo menos no es esa característica básica, sino más bien el 
hecho de que es un avance integral: con frecuencia sucede incluso que el mismo 
hecho de que tal avance se sectorialice como resultado  de presiones fuertes 
familiares o de la propia escuela cuando se pretende desarrollar aceleradamente 
alguna capacidad especifica olvidándose del resto: aspectos deportivos o 
artísticos, cognitivos etc. No solo el avance logado resulta aparente y transitorio, 
sino que se produce a la larga un retraso generalizado que ocasiona notables 
dificultades y pueden llegar a exigir una acción recuperadora posterior. 
     Este es el momento en que se están sentando bases de toda estructura y 
dinámica personal del sujeto en torno a los ejes del desarrollo infantil: 
A. La relación yo – yo de la que emergerá el concepto y sentimiento de sí 
mismo con conductas muy implicadas en el propio mundo pulsional, de las 
necesidades del autoconocimiento. 
B. La relación yo – tú, yo – otros, de la que emergerá el sentimiento de la 
seguridad, y a partir del también la configuración del auto concepto – 
autoestima, la cristalización de estrategias relacionales, el desarrollo de los 
procesos de socialización, de las actividades motrices (en su sentido más 
relacional), el lenguaje, etc. 
C. La relación yo – medio (en su sentido más amplio del medio físico, cultural, 
institucional, etc.) con importantes implicaciones en el desarrollo del 
pensamiento, de la motricidad, del manejo de las cosas (que implica su 
denominación y clasificación: lenguaje; su uso; la ampliación del campo 
experiencial; y el desarrollo cognitivo hacia la abstracción etc.). 
     Al final de todo ello se encuentra un proceso de configuración de la identidad, 
de lo que uno es más allá de los adjetivos, adaptaciones circunstanciales y 
eventos casuales que solo resultan decisivos realmente en la medida en que 
afectan a ese fenómeno globalizador: la identidad.17 
     Pero la identidad no se construye  espontáneamente como mero fruto de la 
maduración general de los sujetos. Es un aprendizaje, es decir, surge del 
particular ámbito de experiencias que haya vivido el sujeto con respecto a los tres 
ejes antes citados, yo mismo, tú – otros y el medio ambiente. Ha de quedar bien 
entendido por supuesto que este triple proceso no se refiere ni está constituido por 
capítulos aislados o yuxtapuestos en ese desarrollo integral, sino que, en su 
conjunto y junto a otras especificaciones subsidiarias que podrían añadirse, 
constituyen un único nudo de procesos interdependientes cuyos resultados 
convergen en un efecto integrado: las características individuales de cada niño, su 
modo de ser. 
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 Miguel A. Zabalza, didáctica de la educación infantil, pag. 5,6,7 
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     El modo de ser de cada niño (identidad) y las modalidades de experiencia por 
las que pasa, constituyen el marco de referencia para psicodidactica infantil es a 
partir del como adquirirán “sentido” y “legitimación” los diversos proyectos 
educativos que se quieran poner en marcha. 
     En resumidas cuentas vamos que hay un aspecto fundamental, esencial en la 
educación de un niño: establecer aquellas condiciones necesarias (evitando los 
riesgos, aportando situaciones que sean estimulantes y enriquecedoras para él, 
poniendo a su disposición materiales de diverso signo participando en formas de 
relación que contribuyen a firmar su yo, para que se establezcan adecuadamente 
esas estructuras profundas de su personalidad. Y junto a este marco de lo más 
general, y están siempre en función de él, la educación infantil trabaja sobre 
ámbitos conductuales más específicos y segmentarios (la motricidad, el lenguaje, 
las emociones) que pueden ser abordados desde intervenciones más puntuales.  
     Enriquecen también al niño, porque le dotan de nuevos y mejores recursos de 
maniobra. Y desde la perspectiva pedagógica actúan además como componentes 
instrumentales que permiten obtener abordable de forma directa. 
     Es de alguna manera la idea matriz de este libro: las actividades didácticas en 
la educación infantil no pueden ser entendidas separadamente del ámbito más 
general de la identidad del sujeto. Ni el desarrollo intelectual es algo aislable del 
desarrollo afectivo o motor; ni el lenguaje tiene sentido de margen del ámbito 
pulsional primario del niño y sus necesidades; ni los procesos cognitivos, la 
adquisición de nuevos conocimientos cumple su función si se desarrolla a costa de 
la dimensión relacional o de los sentimientos hacia sí mismo. Por eso 
plantearemos el desarrollo curricular de la educación infantil desde la perspectiva 
de un modelo curricular de la educación infantil desde la perspectiva de un modelo 
global del desarrollo infantil. 18 
 
5.7.3 La crianza 
 
     La situación actual en nuestro país respecto de la oferta educativa para niños 
menores de 3 años presenta vacíos, dificultades, propuestas incompletas, entre 
las que existen experiencias muy interesantes que concretan verdaderamente el 
derecho a recibir educación desde los primeros meses de vida. Quizás construir 
entre muchos una pedagogía de crianza colabore para “cambiar las cosas, mover 
los cuerpos y sustituir destinos”, como dice Antelo en el epígrafe de este capítulo. 
Quizás esta pedagogía de la crianza se constituya solo un espacio para el 
intercambio de ideas que nos nutra en nuestros modos de ver y entender las 
realidades por las que transitamos diariamente. 
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     De todas maneras apostamos a que intercambiar ideas entre muchos sea un 
camino posible que otorgue oportunidades educativas a nuestros bebes y niños 
pequeños en otros ámbitos. Además en la crianza hogareña. De este modo 
podremos construir a que sus primeras experiencias de vida se den en contexto 
alfabetizadores, envueltos de abrazos, música y poesía, arrullos y variados 
escenarios con objetos, y libros que les permitan acceder al universo simbólico 
propio de las diversas comunidades en las que viven.19 
     Las familias e instituciones educativas constituyen escenarios de crianza en 
tanto asumen en forma compartida y complementaria la educación de los niños 
pequeños. 
     En todo contexto de crianza, la socialización es inseparable de una relación 
entre generaciones dado que los adultos que forman parte de las familias y otros 
contextos de crianza son quienes trasmiten la cultura  a los niños. 
     Los escenarios de crianza son aquellos en los que se da la educación de los 
niños más pequeños y donde los adultos transmiten la cultura participando de los 
procesos de socialización de los niños. Entiende que la familia no es el único 
agente educativo y relativiza el papel de la escuela poniendo en contexto en la 
idea de que los procesos educativos transcurren en contextos diversos y 
complementarios. 
     Las familias, como primer entorno de socialización, se encuentran a su vez 
insertas en comunidades culturales más amplias y no son el único escenario de 
crianza. A partir de reconocer ciertas discontinuidades entres los escenarios del 
hogar y la escuela, señala la importancia  de establecer puentes entre ellos para 
que se constituyan en entornos de socialización complementarios, en escenarios 
abiertos capaces de influirse mutuamente. 
     Asumir la crianza junto con las familias se constituye en el eje alrededor del 
cual se han de construir las diversas formas de enseñar particulares apropiadas 
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 Claudia Soto, Rosa Violante, pedagogía de la crianza un campo teórico en construcción, pag 23, 24 
20
 Claudia Soto, Rosa Violante, pedagogía de la crianza un campo teórico en construcción, pag 55,56, 62, 63 






6. MARCO LEGAL 
 
     Para el proyecto de investigación se abordaron términos y  políticas que 
sustentan  y con los cuales se deben contemplar para el apoyo del mismo tanto en 
el ámbito internacional y nacional;  algunos artículos y leyes. 
 
6.1 Constitución Política Nacional  
 
     En el artículo 44, nos define los derechos que tienen los niños y las niñas, 
teniendo en cuenta que la familia es el eje fundamental de un desarrollo integral, 
además de que es la que le brinda las garantías de una buena crianza. 
Se sitúa textualmente del artículo que dice: 
 
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 
la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.  
 La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 
cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños 
prevalecen sobre los derechos de los demás.21  
 
6.2  Ley general de educación 115 de Febrero 8 de 1994 
 
Este artículo nos dice que la familia es la primera responsable de la formación de 
sus hijos e hijas siempre que sean menores de edad o en casos excepcionales, 
por lo tanto nos sustenta el siguiente artículo. 
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Artículo 7. La familia. A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y 
primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta 
cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde: 
d) Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos; 
f) Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus 
hijos, y  
 g) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su 
desarrollo integral.22 
6.3  Decreto 1860 de 3 de agosto de 1994 
 
     El decreto nos da en su numeral las obligaciones de la familia en la formación 
de sus hijos e hijas, teniendo que el menor  siempre será protegido por otros entes 
institucionales y que velaran por su buen desarrollo integral. 
 
Artículo 3º. Obligaciones de la familia. 
     En desarrollo del mandato constitucional que impone a los padres de los 
menores el deber de sostenerlos y educarlos y en cumplimiento de las 
obligaciones asignadas a la familia por el artículo 7º de la ley 115 de 1994, la 
omisión o desatención al respecto se sancionará según lo dispuesto por la ley. Los 
jueces de menores y los funcionarios administrativos encargados del bienestar 
familiar, conocerán de los casos que les sean presentados por las autoridades, los 
familiares del menor o cualquier otro ciudadano interesado en el bienestar del 
menor. 
     Los padres o tutores del menor sólo podrán ser eximidos de esta 
responsabilidad, por insuficiencia de cupos en el servicio público educativo en su 
localidad o por la incapacidad insuperable física o mental del menor, para ser 
sujeto de educación.23 
6.4 Decreto 1286 del 25 de abril de 2005 
 
     Por medio del cual se estipulan los principales derechos de los padres de 
familia en cuanto a la educación de sus hijos e hijas teniendo en cuenta que 
también tienen deberes y obligaciones con las cuales se deben cumplir a 
cabalidad. 
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 LEY GENERAL DE EDUCACION 115 de Febrero 8 de 1994  art. 7 
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Artículo 2. Derechos de los padres de familia. Los principales derechos de los 
padres de familia en relación con la educación de sus hijos son los siguientes:  
 a. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure el 
desarrollo integral de los hijos, de conformidad con la Constitución y la Ley. 
Artículo 3. Deberes de los padres de familia. Con el fin de asegurar el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos con la educación de sus hijos, 
corresponden a los padres de familia los siguientes deberes: 
e. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del 
establecimiento educativo, las irregularidades de que tengan conocimiento, entre 
otras, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de 
drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta acudir a las autoridades 
competentes.  
g. Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como 
primeros educadores de sus hijos, para mejorar la orientación personal y el 
desarrollo de valores ciudadanos.24 
6.5 Plan decenal de educación 2006 – 2016 
 
     De acuerdo como lo plantea el plan decenal proyectado desde el gobierno, se 
reconoce a la familia como agentes participes de la educación de sus hijos e hijas, 
además de contemplar en invertir en programas que beneficien a la población más 
necesitada, teniendo en cuenta brindar una atención integral para los niños y niñas 
de Colombia. Así como lo enuncia en el siguiente capítulo. 
Capítulo II Garantías para el cumplimiento pleno del derecho a la educación en 
Colombia  
     Así mismo, se propone incrementar la inversión para dignificar y profesionalizar 
a los docentes, padres y madres de familia y/o tutores para que contribuyan en los 
procesos educativos y participen en las decisiones educativas de los niños; 
fortalecer la descentralización y las autonomías territoriales de acuerdo con las 
necesidades particulares. En el tema Desarrollo infantil y educación inicial se 
propone garantizar, desde una perspectiva de derechos, la oferta de atención 
integral y, por ende, la educación inicial a los niños y las niñas menores de siete 
años, a través de acciones articuladas con otros sectores corresponsables. Así 
mismo, la formación de los agentes educativos y garantizar el cumplimiento de los 
requerimientos básicos para la atención integral y la calidad en la educación 
inicial, en diferentes modalidades de acuerdo con sus contextos y características 
particulares y convertir la educación inicial en prioridad de la inversión económica 
nacional, regional y local.25 
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6.6 Plan de desarrollo de la Bogotá Humana 
 
     El plan de desarrollo de la Bogotá Humana, se plantea dar prioridad a los niños 
y niñas, entre las propuestas de programas que se están trabajando para atender 
a la primera infancia, se tiene en cuenta al menor desde que se encuentra en la 
gestación hasta terminar los estudios básicos, dando prioridad a las personas más 
necesitadas y dándole una atención integral que garanticen el buen uso de los 
recursos públicos. Esto está claramente citado en el siguiente artículo. 
Artículo 7: garantía del desarrollo integral de la primera infancia 
     Los niños y las niñas son prioridad de  la Bogotá Humana, por ellos se 
vinculara al conjunto de la administración distrital de manera coordinada en la 
atención de la primera infancia, mediante acciones que le garanticen el cuidado 
calificado, el potenciamiento del desarrollo, las experiencias pedagógicas 
significativas, el acceso a la cultura, el deporte y la recreación, la promoción de 
vida saludable, la generación de ambientes seguros y protectores y la 
construcción de espacios sensibles y acogedores en el marco de la política pública 
por la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes y la política pública para las 
familias de Bogotá.  
PROYECTOS PRIORITARIOS DE ESTE PROGRAMA SON: Numeral 2: 
corresponsabilidad de las familias, maestros, maestras, cuidadores y cuidadoras, 
acciones encaminadas a la cualificación y formación del talento humano educativo 
y el fortalecimiento del papel educativo de la familia y de sus vínculos afectivos, de 
manera que se potencie el desarrollo de los niños y las niñas en los diferentes 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
7.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN MIXTO 
 
 
     La investigación  utilizada para este proyecto está encaminada bajo el enfoque 
mixto, debido a que reúne elementos, por medio  de los cuales se pretende 
prevalecer la observación directa, las encuestas y la entrevista dando un análisis e 
interpretación a algunos  fenómenos, acontecimientos y hechos que sobresalen en 
los padres de familia y los cuales tiene hijos e hijas en edad de 0 a 3 años de 
edad, del programa ámbito familiar de la localidad suba del territorio tibabuyes de 
los grupos (SB238,SB239 Y SB240). 
 
     Por tal moción se indaga sobre cuáles son las falencias más relevantes que 
tienen los padres de familia en cuanto desarrollo integral de  menores que está en 
edad de 0 a 3 años de edad, desde una perspectiva cualitativa le permite describir 
el fenómeno a través de un prescripción, de unas observaciones directas y de  
unas entrevistas. Es significativo destacar la apreciación de cada uno de los 
profesionales con cuales se pretende trabajar; (pedagogo, psicólogo, enfermero) 
puesto que  ellos  pueden dar apreciaciones de los padres de familia y  que 
falencias pueden tener en cuanto a la crianza de sus hijos e hijas. Desde la 
perspectiva cuantitativa se realizan graficas que sustentan los datos recolectados 
de las encuestas realizadas a los participantes. 
 
     La presente investigación es de corte mixta, porque está encaminada hacia la 
descripción de situaciones reales, con el fin de entender e interpretar lo que 
acontece con los padres familia del programa ámbito familiar de la localidad suba 




     En términos de Sampieri, Fernández y Baptista (2010) puntualizan el enfoque 
mixto  como: 
Antes de definir propiamente a los métodos mixtos, hemos de comentar que éstos 
agregan cada año más adeptos y su desarrollo durante la primera década del 
siglo ha sido vertiginoso.  
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La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa 
ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos 
de indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. 
 
     Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 
empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 
realizar inferencias producto de toda la información recabada (meta inferencias) y 
lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. 
 
     Los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los 
métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con él un de obtener una 
“fotografía” más completa del fenómeno. Éstos pueden ser conjuntados de tal 
manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus 
estructuras y procedimientos originales (“forma pura de los métodos mixtos”). 
Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados 
para efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio (“forma modificada 
de los métodos mixtos”) (Chen, 2006; John al 2006).En las de nociones anteriores 
queda claro que en los métodos mixtos se combinan al menos un componente 
cuantitativo y uno cualitativo en un mismo estudio o proyecto de 
investigación. John  (2006) en un “sentido amplio” visualizan a la investigación 
mixta como un continuo en donde se mezclan los enfoques cuantitativos y 
cualitativos, centrándose más en uno de éstos o dándoles el mismo “peso”27 
 
El enfoque mixto  se identifica por: 
 
  
1. Triangulación (corroboración): lograr convergencia, conformación y/o 
correspondencia o no, de métodos cuantitativos y cualitativos. El énfasis es en el 
contraste de ambos tipos de datos e información.  
2. Complementación: mayor entendimiento, ilustración o clarificación de los 
resultados de un método sobre la base de los resultados del otro método. 
3. Visión holística: obtener un abordaje más completo e integral del fenómeno 
estudiado usando información cualitativa y cuantitativa (la visión completa es más 
significativa que la de cada uno de sus componentes).  
4. Desarrollo: usar los resultados de un método para ayudar a desplegar o 
informar al otro método en diversas cuestiones, como el muestreo, los 
procedimientos, la recolección y el análisis de los datos. Incluso, un enfoque 
puede proveerle al otro de hipótesis y soporte empírico.  
5. Iniciación: descubrir contradicciones y paradojas, así como obtener nuevas 
perspectivas y marcos de referencia, y también a la posibilidad de modificar el 
planteamiento original y resultados de un método con interrogantes y resultados 
del otro método. 
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6. Expansión: extender la amplitud y el rango de la indagación usando diferentes 
métodos para distintas etapas del proceso investigativo. Un método puede 
expandir o ampliar el conocimiento obtenido en el otro. 
7. Compensación: un método puede visualizar elementos que el otro no, las 
debilidades de cada uno puede ser subsanadas por su “contraparte”.  
8. Diversidad: obtener puntos de vista variados, incluso divergentes, del fenómeno 




7.2 DISEÑO  DE LA INVESTIGACIÓN 
 
     El diseño de la investigación es  concurrente, se puede considerar como un 
expresión en donde hace referencia a una serie de condiciones que nos permite 
orientar la investigación y  teniendo en cuenta los datos recolectados de la 
información  cualitativa y la cuantitativa.  
7.2.1 Características del diseño de investigación concurrente 
 
     Se aplican ambos métodos de manera simultánea (los datos cuantitativos y 
cualitativos se recolectan y analizan más o menos en el mismo tiempo). Desde 
luego, sabemos de antemano que regularmente los datos cualitativos requieren de 
mayor tiempo para su obtención y análisis. Los diseños concurrentes implican 
cuatro condiciones: 
 Se recaban en paralelo y de forma separada datos cuantitativos 
y cualitativos. 
  Ni el análisis de los datos cuantitativos ni el análisis de los datos 
cualitativos se construye sobre la base del otro análisis. 
  Los resultados de ambos tipos de análisis no son consolidados en la fase 
de interpretación de los datos de cada método, sino hasta que ambos 
conjuntos de datos han sido recolectados y analizados de manera separada 
se lleva a cabo la consolidación. 
 Después de la recolección e interpretación de los datos de los componentes 
cuantitativos y cualitativos, se efectúa una o varias “meta inferencias” que 
integran las inferencias y conclusiones de los datos y resultados 
cuantitativos y cualitativos realizadas de manera independiente29 
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 Roberto Hernandez Sampieri, Carlos Fernandez Collao, María del Pilar Baptista Lucio, Metodología de la investigación, pag 552 
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7.3 Etapas de la investigación  
 
     En la realización del proyecto de investigación se siguió un proceso eficiente y 
continuo, en donde  se desplego un orden de etapas afines entre sí,  con la 
intención de llegar a descifrar lo proyectado en el objetivo general y los específicos 
y así poder apoyar los a los padres de familia en el proceso de desarrollo integral 
de sus hijos e hijas en edad de 0 a 3 años de edad. 
 
     A  partir de la lectura de autores como: Roberto Hernández Sampieri, Carlos 
Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio,  en el libro metodología de la 
investigación nos define el  tipo de investigación, el enfoque, los instrumentos y la 
población. 
 
     Para el desarrollo de esta investigación se tuvieron en cuenta cuatro etapas 
fundamentales:  
 
7.3.1. Primera etapa 
 
     En esta primera etapa se hace una exploración, indagación,  selección y 
análisis  de algunos documentos  y prácticas apreciables afines al  tema del 
trabajo de investigación, se realizó alguna definiciones de cómo se iba a recolectar 
la información necesaria para sustentar y apoyar la investigación, a quienes se 
iban a entrevistar, cuáles eran las personas para realizarles las encuestas, como 
se iban a diseñar los instrumentos para la recolección de los datos. 
7.3.2. Segunda etapa  
 
Organización del trabajo 
 
     Durante esta fase se crean, aprueban y aplican los instrumentos para la 
recolección de datos. Los interrogantes se  organizan de acuerdo a lo observado y 
a la problemática que se evidencio. Se indago sobre  información esencial 
pretendida en el estudio. Para la recolección  y registro  de la información se 
utilizaron herramientas como los son la observación directa basada en la lectura 
de realidades de la población de estudio, la entrevista es semi-estructurada y las 
encuestas pretenden indagar que conocimientos tienen sobre desarrollo integral; 
la población de estudio.  
7.3.3. Tercera etapa  
 
El análisis de la recolección  de los datos del enfoque mixto 
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     Durante la fase del análisis se consideraron y constituyeron los datos que 
fueron  recolectados con los diferentes instrumentos utilizados y con  los 
participantes, después se realizó la  transcripción de lo recolectado, con el 
propósito de analizar las tendencias en las respuestas a partir del proceso de 
codificación de los datos de lo cualitativo, en el cual,  se da un reporte informativo 
de experiencias y resultados y lo cuantitativo en donde se da un reporte de las 
tablas, gráficas y las  categorías narrativas. Después se hizo una interpretación de 
datos por medio de la comparación para luego organizar  los datos encontrados. 
 
     Al analizar de los datos recolectados se pudo estipular algunos fundamentos 
relacionados con la falencia que tiene los padres de familia en cuanto a 
conocimientos sobre procesos de desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a 3 
años de edad. 
7.3.4. Cuarta Etapa 
 
Organización de los  resultados  
 
     En la  organización de los resultados se inició desde la categorización de  la 
información recogida acorde a;  
- la observación directa: se realizó mientras la docente trabajaba con las 
participantes, lo cual le permitió tener contacto permanente con los padres de 
familia y los menores, se establecieron diálogos de indagación y percepción del 
comportamiento de ellas, haciendo una lectura de realidades más amplia. 
 
- las encuestas: se categorizaron teniendo en cuenta cada pregunta realizada y 
cada respuesta, sea de manera cualitativa donde están las preguntas abiertas o 
cuantitativamente donde están las preguntas cerradas, también  se analizaron  
con base en una fundamentación teórica. 
 
- la entrevista: se le realizo a los profesionales competentes y que tiene 
conocimiento del tema, luego se trascribió cada respuesta y se buscaron 
similitudes para darles un análisis conjunto. 
 
Con los instrumentos utilizados y con los  diferentes participantes, permitieron 
evidenciar la falencia de conocimiento sobre desarrollo integral de un menor de 0 
a 3 años de edad. 
 
     Esta información recolectada se  ordenó en de tal manera para dar respuesta a 
los objetivos planteados y la pregunta de investigación, además  se inició la  
propuesta de gestión, con la edición  una cartilla  que pueda ser trabajada con los 
padres de familia del programa ámbito familiar de la localidad de suba y del 
territorio tibabuyes, de los grupos (SB238, SB239, SB240). 
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8. CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO Y POBLACIÓN 
 
     El grupo de familias perteneciente a los grupos SB238, SB239, SB240 son 13 
familias del territorio Tibabuyes, ubicados en la localidad de suba. Las cuales son 
familias focalizadas e inscritas al programa, los niños y niñas son de 0 a 3 años de 
edad, el grupo poblacional con que se trabaja por lo general son madres cabeza 
de familia, mujeres con familias en estado de vulnerabilidad, la mayoría con 
empleos informales, son mujeres que por lo general tienen más de 2 hijos que 
están en edades seguidas y son menores de 5 años.  
     Las familias que se atienden son pertenecientes a los estratos 0,1 y 2, también 
son familias que viven en unión libre, son familias nucleares (papa, mama e hijo), 
otras son compuestas o extensas y familias simultaneas, con características de 
madres que se dedican al cuidado de sus hijos  y adicional se evidencian  que los 
niños y niñas   son hijos de diferentes papas, son menores de edad en algunos 
casos y también hay casos donde han vivido algún tipo de violencia y la falta de  
compromiso por parte de los padres al programa. 
     Los menores que están en edad de 0 a 3 años, no tiene vinculación con ningún 
ámbito educativo y permanecen en casa con sus respectivos padres o cuidadores, 




 Los participantes que se seleccionaron para realizar la investigación son 13 
familias, las cuales fueron escogidas aleatoriamente. 
 
 En cuanto a los entrevistados se escogieron 3 profesionales que fueron una 
pedagoga, una psicóloga  y una enfermera, las cuales han trabajado con la 
población de estudio. 
8.2 Clase de la muestra intencionada 
 
      Las familias participantes que fueron escogidas para la investigación 




9. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
Las técnicas utilizadas en el trascurso de la investigación fueron 
diseñadas, organizadas y aprobadas con base a una revisión realizada por 
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la asesora Luz Marina Acosta (ver anexo 1, 2,3), éstas son  observaciones 
directas, encuestas y entrevistas semi-estructuradas; el objetivo de esta 
técnica fue recopilar aportaciones de los profesionales que conocen las 
familias y pueden dar unos puntos de vista desde su labor. Además de 
indagar con los padres de familia sobre algunos conceptos y 
conocimientos sobre desarrollo integral. 
 
Estos fueron los instrumentos aplicados en la investigación; 
9.1  Observación Directa  
 
          El proceso de esta investigación, se  ha venido llevando a cabo, a partir de 
las lecturas de realidades que se realiza con las familias, esto se hace durante los 
encuentros pedagógicos; que se hacen con ellas donde se trabajan diversas 
temáticas que permite visualizar las falencias que tienen en cuanto a 
conocimientos sobre desarrollo de los niños y niñas en edad de  0 a 3 años de 
edad, y en los encuentros  domiciliarios en donde se tiene contacto con la realidad 
de los menores, de los ambientes en que viven,  como los cuidan, quienes los 
cuidan. 
9.2 La entrevista semi-estructurada 
  
Esta técnica implementada en el proyecto  permitió   una comunicación,  a 
través de la conversación en donde el entrevistado cuenta sobre los saberes que 
tiene de las familias con las que trabajan y da sus puntos de vista con respecto  a 
cómo ven ellos a los padres de familia  y como apoyan a sus hijos en su proceso 
de desarrollo integral. 
Se les realizaron una serie de preguntas que facilitaron dar claridad a las 
falencias que tiene estos padres de familia, cada profesional  desde su perspectiva 
da pautas de cómo podría apoyar y formar estos padres de familia para que 




 Se les realizaron a las 13 familias pertenecientes al programa, una 
encuesta para obtener  información sobre que conocimientos tiene sobre 
desarrollo integral en niños y niñas de 0 a 3 años de edad, en esta encuesta se 
indagó sobre los 3 aspectos a trabajar como los son los  pedagógicos, 
psicológicos y de salud. Con toda esta información recopilada y organizada de 
forma clara y coherente garantizamos la adquisición de considerables 
herramientas  para abrirnos a un abanico de posibilidades de la investigación. 
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     En efecto, la encuesta es un procedimiento que nos permite investigar, explorar 
cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener  información y 
opiniones  de los padres de familia. 







10. ANALISIS DE LOS DATOS RECOLECTADOS 
 
10.1 Análisis de los resultados de la observación directa 
 
 
Observación realizada a las 13 familias  
 
En el trascurso del trabajo realizado con los padres de familia, y por 
medio de la lectura de realidades,  se puede decir que cada familia es  
única y cada una tiene sus necesidades, estas se pueden evidenciar 
dependiendo del contexto donde habitan, porque el ambiente donde se 
desenvuelva el menor influye para su desarrollo, el nivel estrato 
económico y la conformación del grupo familiar, a medida que se fue 
conociendo las familias y porque el programa permite el ingreso al hogar 
de ellas, se observó lo siguiente; 
 
1. Son familias que están en condición vulnerable viven a orillas del 
humedal Juan Amarillo, todas pagan arriendo y habitan en uno o 
dos cuartos y donde viven los menores que se encuentran en el 
programa, además de que son compartidos con  los demás 
miembros de sus familia, por eso el menor no tiene un espacio 
adecuado para jugar, alimentarse y desarrollar sus demás 
capacidades, las calles donde quedan sus casas no están 
pavimentadas y a sus alrededores hay espacios donde se guarda 
reciclaje, por lo tanto hay diversos olores, también se nota que en 
las esquinas o cuadras hay personas que consumen sustancias 
psicoactivas, lo cual no es sano para un menor que está en 




2. Cuando se dialoga y se trabaja con cada familia se hace evidente 
que los padres de familia, les falta involucrarse en el desarrollo de 
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sus hijos e hijas, puesto que cuando se le lleva actividades al 
menor ellos solo observan mas no participan, y cuando se le 
pregunta porque no participan, se escuchan comentarios como 
que ellos no saben y mejor se lo dejan a la profesora. 
 
3. En los encuentros grupales se observa que siempre asisten son 
las mamas de los menores, mas no el papá, sea porque están 
trabajando o les da pena ir, la madres asistentes les falta más 
participación en cada encuentro, son tímidas y poco interactúan 
entre sí, y en ocasiones no llevan el menor y cuando se les 
pregunta por ellos siempre hay una excusa. 
 
10.2 Análisis de la entrevista a las profesionales 
        Profesionales; pedagoga, psicóloga, enfermera 
• Acorde a las entrevistas realizadas a las profesionales antes mencionadas 
se puede deducir que: las dificultades encontradas  entorno al trabajo que se 
desarrolla con las familias, los niños y las niñas  son las percepciones  que  se 
tienen sobre el cuidado en la salud,  por parte de los padres de familia y no 
conocen  y tampoco  se apropian de los programas  que se ofrecen  en  salud para 
los menores de 3 años de edad, en cuanto a las nutrición y cuidado, y  frente al 
desarrollo. 
En el área pedagógica: la maestra argumentan: que  se sigue  viendo desde lo 
asistencial a los padres de familia porque tiene pocos saberes sobre actividades 
donde puedan fortalecer el desarrollo integral de sus hijos e hijas, como lo son el 
desarrollo motor fino y grueso, actividades para cada edad, utilización de 
herramientas para el proceso de estimulación adecuada, además de que se 
observa poco compromiso cuando se trabaja con ellos debido a las ocupaciones 
en las que están. 
En el  área de psicología: los padres desconocen métodos de pautas de crianza, 
fortalecimiento de la personalidad,  como pueden apoyar sus hijos en frente a las  
relaciones sociales y el medio en el que viven, el reconocimiento del uno hacia el 
otro y estos temas se enmarcaría dentro de un proceso que se llama inteligencia 
emocional el autocuidado y autoestima porque muchas de las familias, han sufrido 
el impacto negativo, y después se presenta algún tipo de rencillas y sufren bajos 
niveles de autoestima. 
En el área de salud: la profesional da a entender que las familias manejan 
conceptos anticuados, sobre cómo se debe cuidar, en cuanto a la salud de los 
menores de 0 a 3 años de edad, porque en ocasiones no utilizan los servicios de 
salud al que pueden tener acceso y no hay claridad en los remedios caseros que 
utilizan. 
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Cada profesional trabaja desde su área acorde a las necesidades que van siendo 
visibles durante el transcurso del trabajo con las familias y consideran  importante  
introducir a la familia como parte fundamental, ya que son los padres de familia, 
los que apoyan  del desarrollo integral de los niños y las niñas. 
 pues según Miguel A Zabalza “ el vínculo afectivo en la primera infancia  es una 
primera cuestión, es  destacable; nos encontramos en un momento del desarrollo 
evolutivo en el que juega un papel preponderante aquellos aspectos referidos a la 
globalidad personal del niño, teniendo en cuenta  que este es el momento en que 
se están sentando bases de toda estructura y dinámica personal del sujeto en 
torno a los ejes del desarrollo infantil y porque permite visualizar orientar asesora 
prevenir algunas características o conductas que son detectadas desde la niñez. 
Al final de todo ello se encuentra un proceso de configuración de la identidad, de 
lo que uno es más allá de los adjetivos, adaptaciones circunstanciales y eventos 
casuales que solo resultan decisivos realmente en la medida en que afectan a ese 
fenómeno globalizador: la identidad”.30 
Así como también para las autoras; Claudia Soto y Rosa Violante donde nos dice 
que; se entiende que la familia no es el único agente educativo y relativiza el papel 
de la escuela poniendo en contexto en la idea de que los procesos educativos 
transcurren en contextos diversos y complementarios. 
Retomando algunos de los presupuestos de Bronfenbrenner (1970), plantea que 
los escenarios de crianza, en tanto contextos de desarrollo primarios, permiten 
que “los niños puedan observar y asimilar patrones de actividad en uso, 
progresivamente cada vez más complejos, conjuntamente o bajo la guía de 
personas que los poseen y con quienes entablan una relación emocional positiva”. 
Asumir la crianza junto con las familias se constituye en el eje alrededor del cual 
se han de construir las diversas formas de enseñar particulares apropiadas para 






                                                          
30
 Miguel A. Zabalza, didáctica de la educación infantil, pag. 5,6,7 
31
 Claudia Soto, Rosa Violante, pedagogía de la crianza un campo teórico en construcción, pag 55,56, 62, 63 
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De la 13 familias encuestadas,  
dieron diferentes percepciones 
y concepciones sobre el 
desarrollo integral, porque los 
definieron desde la visión de la 
crianza que han visto en sus 
hijos, 10 de ellas entienden que 
sus hijos desarrollan 
dimensiones, 9 familias si 
conocen los programas que hay 
para sus hijos y que los puede 
beneficiar, cada familia tiene 
maneras diferentes de 
demostrar afecto a sus hijos, y 
las 13 familias consideran que 
involucrarse en el desarrollo 
integral de sus hijos es 
importante, y apoyado de los 
profesionales mencionados, 
porque les brindan nuevos 
conocimientos para aplicarlos 
con los menores. 
 
Inv. Reflexión 
La mayoría de los padres sugieren que es 
necesario el trabajo en  el proceso pedagógico  
porque aprenden formas adecuadas y 
actividades para desarrollar con los niños y las 
niñas que se encuentran es esta edad, además 
son herramientas creativas que se pueden 
utilizar cuando se requiera. 
En lo psicológico se ve necesario el trabajo 
partiendo desde el involucrar a cada miembro 
de la familia y hacerlo participe de cada proceso 
por el que atraviesa el menor, porque desde que 
haya un hogar estable en todos los sentidos el 
menor podrá tener un desarrollo adecuado y 
tranquilo contando siempre con el apoyo de su 
familia. 
En la parte de salud es importante que los 
padres de familias tengan conocimientos 
básicos y con los cuales puedan hacer buen uso 
en casa, además de que tener un niño y niña 
sano, le posibilita desarrollar todas sus 
habilidades acordes a su edad. 
 
Claudia soto y Rosa Violante: Además en la crianza hogareña. De este modo 
podremos construir a que sus primeras experiencias de vida se den en contexto 
alfabetizadores, envueltos de abrazos, música y poesía, arrullos y variados 
escenarios con objetos, y libros que les permitan acceder al universo simbólico 
propio de las diversas comunidades en las que viven. 
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 Pregunta 1  
¿Que comprende por desarrollo integral en los niños de 0 a 3 años? 
código Patrones o respuestas con mayor 
frecuencia 
Frecuencia de medición 
1 Nutrición y alimento 5 
2 Amor y afecto 3 
3 Juego 5 
4 Educación  2 
5 Crecimiento 7 
6 Comprensión  2 
 
Al indagar a los padres de familia sobre el desarrollo integral se evidencia que 
maneja ciertos conceptos traídos de la cotidianidad, para esto nos apoyamos en 
que: 
EL DESARROLLO 
Se refiere a continuidades y cambios sistemáticos en el individuo que ocurren 
entre la concepción (cuando el esperma del padre penetra en el ovulo de la 
madre, creando un organismo nuevo) y la muerte. Al decir que los cambios son 
“sistemáticos”, se hace referencia a que son ordenados, siguen un patrón y son 
relativamente duraderos, y, por lo tanto se excluyen las oscilaciones temporales 
del estado de ánimo y otros cambios transitorios en nuestra apariencia, 










 Pregunta 2 
                                                          
32 , David R. Shaffer. Año 2000Psicología del desarrollo infancia y adolescencia, quinta edición. 
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 Teniendo en cuenta que las dimensiones del desarrollo son importantes; se 
puede decir que algunos padres de familia relacionan algunos conceptos acerca 
del tema entre ellos encontramos; (voltearse, sentarse, gatear, coger el tetero,   la 
educación, el buen trato, la recreación, corporal); siendo así una manera de 
definirla. Para ellos nos remitimos a: 
 
 La comprensión de sus dimensiones de desarrollo, desde su propia individualidad 
en donde se manifiesta las condiciones del medio social y cultural al cual 
pertenecen. Esta concepción trasciende la concepción pura de áreas de desarrollo 
y los ubica en una dinámica propia que responde a intereses, motivaciones, 
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos. Es fundamental la visión integral que 
se tenga de estas dimensiones al interactuar con el niño y al formular los 
indicadores, por tanto, el orden en el cual aparecen no supone una jerarquía de 
importancia de una sobre las otras; lo necesario de identificar para una mejor 
comprensión del ser y del quehacer de cada niño en su grupo es el 
reconocimiento de su contexto social y cultural, al igual que sus ritmos y tiempos 





 Pregunta 3 
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CONOCE USTED  CUALES SON LAS DIMENSIONES DEL 
DESARROLLO 
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¿Sabe usted en qué etapa de desarrollo se encuentra su hijo?  
 
 
En esta pregunta se evidencia que algunos padres relacionan  algunos procesos 
como lo son; (caminar y correr, etapa del lenguaje, alimentación, nutricional, 
crecimiento y conocimiento) y los asocian a las etapas del desarrollo. 
Etapa sensoria motora (del nacimiento a los 2 años Durante el periodo sensorio 
motor, el niño aprende los esquemas de dos competencias básicas: 
 1) la conducta orientada a metas y 
 2) la permanencia de los objetos. Piaget los consideraba las estructuras básicas 









 Pregunta 4 
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SABE USTED EN QUE ETAPA DE DESARROLLO SE ENCUENTRA 
SU HIJO 
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¿Conoce usted los planes y programas de la SDIS (secretaria distrital de 
integración social) en beneficio de los niños y las niñas de 0 a 3 años? 
 
La mayoría de los padres de familia conoce los programas que desarrolla la 
Secretaria Distrital de Integración Social igual mente se relacionan a continuación. 
 El proyecto 735 Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá 
Atención integral a la primera infancia en ámbito familiar Por primera vez, las 
personas reciben atención de especialistas directamente en sus 
casas: Equipos interdisciplinarios conformados por maestros, psicosociales, 
nutricionistas, talleristas y trabajadoras sociales atienden de forma integral a niños 
entre los 0 y 3 años (y sus familias) que por algún motivo no pueden estar en 
nuestros jardines infantiles, para prestarles atención en educación, nutrición, 
salud, cultura y acompañamiento psicosocial en su casa, en su barrio. 
Atención integral a la primera infancia en ámbito institucional (Jardines 
Infantiles y Acunar): En los jardines infantiles de operación directa de la 
Secretaría Distrital de Integración Social y de operación mixta, los niños y las 
niñas de 0 a 5 años de edad gozan de acceso a salud, nutrición, goce y disfrute de 
la cultura y un conjunto de acciones pedagógicas dirigidas a lograr su desarrollo 
integral. 
Atención integral en Ambientes No Convencionales: Son jardines infantiles, 
casas de desarrollo integral o centros de desarrollo infantil y familiar rural en 
espacios sociales o culturalmente no convencionales, como hospitales, zonas 
rurales o ambientes de alta vulnerabilidad de derechos como la zona del Bronx en 
el Voto Nacional. La intención es brindar atención integral a niños y niñas de 0 a 5 
años y sus familia que por sus condiciones particulares requieren de una atención 
ajustada a la realidad de sus identidades culturales y de contexto social, 
reduciendo brechas de segregación en la población35 
 
 Pregunta 5 
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CONOCE USTED  LOS PLANES Y PROGRAMAS  DE LA SDIS  
EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS (AS) DE 0 A 3 AÑOS 
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¿Cómo manifiesta usted el afecto a su hijo (a)? 
código Patrones o respuestas con mayor 
frecuencia de mención 
Frecuencia de 
mención 
1 Arrullo 9 
2 Hablándole 11 
3 Cantándole 8 
4 Alimentándolo 7 
5 Premios  0 
6 Corrigiéndolo 5 
 
Los padres de familia tienen maneras diversas de demostrar afecto a sus hijos 
(as), donde los que más resaltan son los antes mencionados, para complementar 
el sentido de expresar las emociones se puede decir que; 
Las emociones como la tristeza, la alegría, y el temor, son reacciones subjetivas a 
la experiencia, asociadas a los cambios fisiológicos y del comportamiento. Todos 













 Pregunta 6 
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 Diane E. Papalia, Sally Wendkos Olds, Ruth Duskin Feldeman año 2005Desarrollo humano, octava edición. 
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¿Considera importante conocer e involucrarse en el proceso de desarrollo 
pedagógico, psicológico y salud de su hijo (a)? y porque. 
 
 
Los padres de familia consideraron pertinente estar involucrados en los procesos 
que se desarrollen con sus hijos puesto que expresaron ideas como las siguientes; 
(se aplica y se aprende mucho, le dan nuevos conocimientos sobre la crianza de 
los hijos, porque la educación empieza desde casa, es importante saber cómo 
esta de salud y psicológico, el niño aprende a desarrollar su inteligencia y todas 
las áreas de su vida, podemos compartir, aprender más el uno del otro, ayuda a 
resolver dudas y saber pasos seguir en el desarrollo de su vida, es importante 
para el desarrollo del niño, ayuda a como nutrir y criar a los hijos, aprende muchas 
cosas y saben de lo que piensan y sienten, es bueno saber que piensan, 
necesitan y quieren los niños, todo se aprende y todo es importante). 
 
La familia es el contexto de crianza más importante en los primeros años de vida, 
adquiriendo en él, niños y niñas, las primeras habilidades y los primeros hábitos 
que le permitirán adquirir su autonomía y las conductas cruciales para la vida. 
Actualmente, la familia nuclear biparental o conyugal está cambiando hacia 
nuevas formas de familia como consecuencia de cambios demográficos, 





 Pregunta 7 
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 Torio López Susana, Estudio socioeducativo de hábitos y tendencias de comportamiento en familias con niños en educación infantil y 





CONSIDERA IMPORTANTE CONOCER E INVOLUCRARSE EN EL 
PROCESO DE DESARROLLO, PEDAGOGICO, PSICOLOGICO Y SALUD 
DE SU HIJO 
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¿Cuál de estos aspectos son importantes para la crianza y desarrollo de su hijo 
donde 5 es mayor y 1 menor puntaje? 
código Patrones o respuesta con mayor 
frecuencia de mención 
Frecuencia de mención 
1 Nutrición 64 
2 Cuidado 54 
3 Hacer visitas 32 
4 Ir a la biblioteca, salir a pasear 47 
5 Protección  61 
6 Salud 64 
7 Bienestar y recreación 57 
8 Ver televisión 24 
9 Hablar con los niños 57 
10 Guía con autoridad 55 
 
Los padres de familia les dieron un valor a cada aspecto teniendo en cuenta que la 
crianza: 
Es la acción y efecto de criar a los niños. Época de la lactancia, se refiere a 
procesos de formación. Criar significa producir algo, nutrir, alimentar, cuidar, 
instruir, educar, fabricarse, hacerse. Todos estos son aspectos que le permiten al 
niño crecer en el sentido más amplio del término, es decir, crecer en un ambiente 
que propicia una educación integral que atiende al desarrollo de las dimensiones 
cognitiva, socio afectiva, lingüística, artística, motriz y que le permite al bebe/niño 











                                                          
38
 Claudia soto, Rosa Violante, pedagogía de la crianza un campo teórico en construcción, pag.25,26 
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Con  base en los resultados obtenidos durante el proceso de la 
investigación, se plantea como un posible apoyo a estas familias; diseñar una 
estrategia de gestión  complementaria basada en la  edición de una cartilla que 
estará compuesta por talleres, que  potencie  los saberes de los padres de  familia 
en los aspectos relacionados como: en lo pedagógico se tomara en cuenta la 
concepción del desarrollo del menor acorde a la edad (0 a 3 años), en lo 
psicológico se hará énfasis en los vínculos afectivos y las pautas de crianza, en la 
parte de la salud serán los hábitos de alimentación y cuidados del menor. 
Teniendo en cuenta que durante el estudio de la población estos fueron los temas 
más relevantes  y con los cuales sienten más interés por conocer y aprender.  
Estos talleres se planificarán, desarrollarán y se evaluarán para ver cuál ha 
sido el  impactado en los padres de familia. 
Para el desarrollo de los talleres se contara con los profesionales 
competentes, logrando una articulación interdisciplinar que permita la formación 
adecuada a los padres de familia, que se representan en el bienestar de los niños 
y las niñas y en la consolidación de la familia. 
Al finalizar esta propuesta se pretende  tener los siguientes resultados: 
 Elaborar un diagnóstico acerca de los conocimientos que tienen los padres 
de familia del programa con respecto al desarrollo  integral de sus hijos e 
hijas. 
 Tener el diseño de un  instrumento “una cartilla” de gestión complementaría 
aplicable, para formar las familias y así poder  ayudar en el proceso de 
desarrollo integral  de sus hijos e hijas. 
 El desarrollo de esta propuesta se realizara en el trascurso de estudio de la 
maestría. 
11.1 presupuesto y recursos 
 
     Para la realización del presente proyecto de investigación “Estrategia de 
gestión  complementaria basada en talleres que potencien  el saber de los padres 
de familia,  en los aspectos  pedagógico, psicológico  y de salud de niños y niñas 
de 0 a 3 años”, será tenido en cuenta un presupuesto y unos recursos a nivel 
humano. 
RECURSOS HUMANOS BONIFICACIONES 
Pedagogo $ 100.000 
Psicólogo $ 100.000 
Enfermero $ 100.000 
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11.2 TALLERES DE LA PROPUESTA  
TALLER DE PEDAGOGIA # 1 
Fecha:   Localidad SUBA Territorio: TIBABUYES 
Nombre de la actividad 
pedagógica: 
PINTEMOS LIBREMENTE CON LA MÚSICA 
OBJETIVOS 
GENERAL:   
Estimular a los bebes a realizar movimientos libres y autónomos por medio de la música 
y la pintura. 
ESPECÍFICOS:   
 Fortalecer la estimulación por medio  de la dactilopintura pintura y greda. 
 Desarrollar habilidades de coordinación usando como herramienta la pintura, 
greda y la música. 











curriculares para la 
educación inicial en 
el Distrito. 
 
Teniendo en cuenta el arte como uno de los pilares de la 
educación inicial se fundamenta en la importancia del  “disfrute 
de diversas sensaciones; invita a niños y niñas, con la 
orientación de maestros y maestras, a experimentar a partir de 
las diferentes posibilidades que les ofrece su cuerpo y el manejo 
de distintos materiales; les permite también comenzar a 
identificar y a discriminar las características propias de éstos, 
percibiendo diferentes sonidos, texturas, olores, colores y 
sabores, además de aprender a relacionar su cuerpo y los 
objetos con respecto al espacio y al tiempo, transformado, 
construyendo y encontrando nuevas maneras de interactuar con 
ellos” 
 
MOMENTOS METODOLÓGICOS  
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TALLER DE PEDAGOGIA # 2 
 
MOMENTO                          
Tiempo 
Estimado 
Reflexionemos: Video sobre el cuento ilustrado “Vamos a cazar un oso” 40 
Conozcamos un poco más: Gracias a preguntas orientadores se 
realizara un dialogo con las familias frente al tema de la importancia del 
ejercicio y beneficios de la pintura y la música en los niños.  (¿Cómo 
podemos desarrollar la motricidad gruesa en los bebes?, ¿Cuáles son las 
ventajas de la pintura en los niños?, ¿Cuáles son las ventajas de la música 






Se pondrá  a los niños y las niñas en el suelo sobre papel periódico allí 
observarán  diferentes colores de vinilos. Con ayuda y supervisión de la 
madre les permitirá explorar y jugar con los vinilos sobre el papel con 





La principal lección del día es comprender que a los niños se les debe 
permitir explorar con elementos que son de ensuciarse para lograr realizar 













Vinilos de diferentes colores. 
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Fecha   
 
Localidad:  SUBA Territorio:  TIBABUYES 
Nombre de la 
actividad pedagógica: 
 




conocer las etapas de desarrollo de los niños y las niñas de 0 a 3 años de edad 
ESPECÍFICOS:  
 
 socializar las etapas de desarrollo de los niños y niñas en edad de 0 a 3 
años. 
 






TEMA-FUENTE DESARROLLO TEMÀTICO 
Estado mundial 





Fondo de las 
Naciones Unidas 
para la Infancia, 
 
El propósito de los programas de desarrollo del niño en la 
primera infancia es proteger los derechos del niño a desarrollar 
cabalmente su potencial cognoscitivo, emocional, social y físico. 
Los servicios de base comunitaria que satisfacen las 
necesidades de los lactantes y los niños de corta edad tienen 
importancia vital para el desarrollo del niño en la primera 
infancia y deben incluir atención de la salud, nutrición, 
educación, abastecimiento de agua y saneamiento ambiental en 
las viviendas y las comunidades. 
 
MOMENTOS METODOLÓGICOS  




TALLER DE PSICOLOGIA # 1 





Por medio del juego tingo tango se realizara un breve sondeo para 
preguntarles a los padres de familia, a ver si pueden decir en qué 




Conozcamos un poco más: 
  
Se realizara una socialización sobre las etapas del desarrollo del niño 
y la niña de 0 a 3 años, basándose en la teoría de Jean Piaget, Miguel 
A Zabalza y Claudia soto, se proyectara un video donde está cada 
etapa por la que atraviesa un ser humano desde la gestación, luego 
se realizará una breve charla. 
Después cada padre narra ha sido el proceso de desarrollo de su hijo 
(a) desde que estuvo en la gestación hasta la edad que tiene en estos 







Cada padre de familia elaborara un folleto llamativo, donde escribirá y 
dibujara como ha visto el desarrollo de su hijo. Y luego se socializara 





Cada padre de familia continuara apropiándose del proceso de 
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Fecha:   
 
Localidad:   
SUBA 
Territorio:   
TIBABUYES 
Nombre de la 
actividad pedagógica: 
 




permitir que cada uno de los padres de familia conozcan los aspectos que 
conforman los procesos para tener o fortalecer las pautas de crianza  
ESPECÍFICOS:  
 
 Permitir que los padres de familia logren identificar aquellas situaciones en 
donde no han podido manejar los premios y castigos 
 Lograr en cada uno de los padres de familia reflexionen acerca de las 
normas y reglas que se deben dar en la formación de unas pautas de 
crianza adecuadas 
 Dar herramientas para que puedan fortalecer en los niños y niñas un 









 Amor y afecto 
 Como se generar las 
pautas  
Como ejercer autoridad 
 
 
MOMENTOS METODOLÓGICOS  









 Se realiza una actividad inicial de bienvenida, solicitándoles que 
saluden a sus hijos(as), luego de esto se les pide que miren a los 
niños(as) y les expresen cuanto los quieren y cuanto las hacen felices, 
Luego de esto se le pide a los participantes que relaten situaciones en 
donde evidencien que han tenido problemas de autoridad, falta de 
comunicación entre pareja, problemas con generar hábitos, reglas, 
normas. Después de esto se les pide que realicen una cartelera por 




Conozcamos un poco más:  
 
Luego de la actividad anterior se les pide a los asistentes, que realicen 
la exposición de las frases o situaciones que expresaron, al ir 
realizando la exposición se retroalimenta desarrollando el tema donde 
se les explica que generar hábitos en los niños(as) permiten que 
puedan realizar el seguimiento de algunas cosas en casa como son 
recoger los juguetes, entre otras. También se les explica acerca de los 
conceptos relacionados como castigos y premios dados en casa y los 









 Después de explicar estos conceptos se les piden que cambien en las 
carteleras los conceptos que se encuentran equivocados o que 






Al final del ejercicio de construyamos se les pide a los asistentes que 
deben llevar un registro del manejo de los premios y castigos, cuales 
funcionaron y cuáles no  esto se preguntara en el siguiente grupal, 





Se cierra la actividad realizando una reflexión acerca de la importancia 





 Pliegos de papel periódico, marcadores, cinta 
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TALLER DE PSICOLOGIA # 2 
Fecha:   Localidad:   
SUBA 
Territorio:   
TIBABUYES 
Nombre de la actividad 
pedagógica: 
 
RELACION Y SOCIALIZACION 
OBJETIVOS 
GENERAL:  
interiorizar a los padres de familia sobre el proceso de relación y  socialización 
adecuado y acorde a su edad 
ESPECÍFICOS:  
 conocer  que es socialización y relación  
 dar herramientas y pautas para acompañar el proceso de relación y 














Este es el momento en que se están sentando bases de toda estructura 
y dinámica personal del sujeto en torno a los ejes del desarrollo infantil: 
La relación yo – yo de la que emergerá el concepto y sentimiento de sí 
mismo con conductas muy implicadas en el propio mundo pulsional, de 
las necesidades del autoconocimiento. 
La relación yo – tú, yo – otros, de la que emergerá el sentimiento de la 
seguridad, y a partir del también la configuración del auto concepto – 
autoestima, la cristalización de estrategias relacionales, el desarrollo de 
los procesos de socialización, de las actividades motrices (en su sentido 
más relacional), el lenguaje, etc. 
La relación yo – medio (en su sentido más amplio del medio físico, 
cultural, institucional, etc.) con importantes implicaciones en el 
desarrollo del pensamiento, de la motricidad, del manejo de las cosas 
(que implica su denominación y clasificación: lenguaje; su uso; la 
ampliación del campo experiencial; y el desarrollo cognitivo hacia la 
abstracción etc.) 






MOMENTOS METODOLÓGICOS  





Se ambientara el lugar con libros y cuentos y cada uno de los padres 
de familia ingresara y escogerá uno y se lo leerá a su hijo. Después 
socializara que leyó y como reacciono su hijo. Y qué importancia le da 




  Conozcamos un poco más:  
 
Cada padre de familia dará un concepto de que entiende por “yo, tu, 
otros” y cómo reacciona su hijo cuando esta con personas que no son 
de la familia o que no ve continuamente. Luego en un pliego de papel 
cada padre de familia realizara el boceto de cuerpo entero de su hijo, 
luego  escribirá al lado derecho lo que cree que su hijo será cuando 
inicie a relacionarse con las demás personas de su entorno y al lado 
izquierdo como se está relacionando en estos momentos, después se 
realizara un conversatorio sobre relación y socialización, además de 








Se hará  por grupos una canción donde incluya las palabras “yo, tú, 





Cada padre de familia tendrá más pertenencia y llevara un control de 
cómo avanzan sus hijos cuando se relacionan y socializan. 
 
35 
   Evaluemos:  
 





papel craft,  
marcadores 
cuentos y libros 
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TALLER DE SALUD # 1 
 
Fecha:   Localidad:  SUBA  Territorio:  TIBABUYES 










realizar un proceso de formación en pautas de alimentación que permitan 
determinar las características de la alimentación de los niños y las niñas con 
relación a frecuencia, consistencia, cantidad, variedad y calidad de los alimentos 





 Determinar las características de la alimentación de los niños y las niñas 
de 0 a 3 años. 
 Explicar la importancia de la alimentación complementaria. 
 
 
                                             SOPORTE CONCEPTUAL: 
TEMA-FUENTE DESARROLLO TEMÀTICO 
 
Consejería para la 
alimentación del lactante 
y del niño pequeño. 
 






- Características de una alimentación nutritiva y 
saludable 
- Alimentación  de 0 a 3 años de edad 
- Importancia de la Alimentación complementaria. 
 
 
MOMENTOS METODOLÓGICOS  
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TALLER DE SALUD # 2 






 Se indagará acerca de las prácticas que deberían mejorar, como horarios 







Conozcamos un poco más:  
Se complementara la información explicando las características de una 
alimentación nutritiva y saludable en cuanto a calidad, variedad, cantidad, 
consistencia y frecuencia. Se profundizara sobre la importancia de continuar 
con lactancia materna para los niños y niñas de los 0 a 3 años y como se debe 
ofrecer una adecuada alimentación complementaria. Se hará entrega de una 
hoja con recomendaciones para la alimentación de los niños y niñas. Se 





 A partir de  la profundización de los temas y respetando las opiniones  se 
pedirá a las familias que socialicen el menú que consideren que deben tener 
los niños y niñas de 0 a 3 años de edad, teniendo en cuenta los tiempos de 







 Como resultado del proceso se propondrá que las familias coloquen en 
práctica la elaboración de preparaciones a partir de los menús que se 




Evaluemos:   
 
 Se pedirá a las familias que comenten que aprendieron con esta sesión y 
como les pareció el desarrollo del tema. Se llevará a cabo una sopa de letras 
para dar cierre al tema. Se rifará entre las asistentes que realizaron la tarea un 
recetario en donde encontrarán menús sencillos teniendo como ingrediente 






 Sopa de letras, recetas con ingrediente principal el huevo, hoja con 
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Fecha:   Localidad:  SUBA  Territorio:  TIBABUYES 









realizar proceso de formación en pautas de alimentación que permitan determinar 
las características de la alimentación de los niños y las niñas con relación a;  
frecuencia, consistencia, cantidad, variedad y calidad de los alimentos que se 





 Explicar la importancia de la alimentación y sus nutrientes. 















-  Alimentación perceptiva. 
- Preparación y almacenamiento seguro de los 
alimentos. 
- Contenido nutricional de los alimentos. 
 
 
MOMENTOS METODOLÓGICOS  
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Se dialogará acerca de la importancia de brindar alimentos saludables, 
ricos en vitamina A como la zanahoria, espinaca, calabaza, puesto que 








Conozcamos un poco más: 
 Se dan a conocer unas imágenes de frutas y verduras que forman 
paisajes, animales y personajes, lo cual hace llamativo el plato para que 
los niños se incentiven a la hora de comer y sea un espacio para 
compartir en familia. Se explica que a partir de cada alimento que llevaron 
al grupal, la idea es inventar figuras que sean de agrado para todos, 




A partir de  la profundización de los temas y respetando las opiniones se 
pedirá a las familias que por parejas y con un adecuado lavado de manos 






 Como resultado del proceso se propondrá que las familias coloquen en 
práctica la elaboración de preparaciones a partir de los menús que se 





Evaluemos:    
Se pedirá a las familias que comenten que aprendieron con esta sesión y 










 12. CONCLUSIONES 
 
 El  interactuar  y  ser partícipe  del  contexto  familiar, el reconocer los diferentes 
agentes  formativos y  los lineamientos del proyecto ámbito familiar,  ha permitido 
determinar   los ejes  centrales de la propuesta a desarrollar acorde a las 
necesidades e intereses de la comunidad. 
 
 
 La propuesta  a partir  de  los tres componentes: pedagógico, psicológico, y 
salud, ha permitido a la investigadora  identificar  situaciones propias de los 
agentes formativos, situaciones que han permitido reflexionar  y elaborar la 
propuesta con objetivos  claros   a desarrollar.   
 
 
 Frente a la construcción  de saberes  
 
En la experiencia  como maestra la propuesta de investigación ha generado un ejercicio 
de reflexión, indagación, frente al quehacer docente, que posibilita  dar  viabilidad a 
propuesta  a partir de unas realidades. 
 
El preguntarse e indagar   por   una  ruta  de la investigación ,el realizar  el  ejercicio 
investigativo ,así como el  permitir  la  construcción de procesos que permite al 
investigador comprender   que la  investigación no es estática y que requiere de 
avances y retrocesos . 
 
Posibilitar una reflexión frente a los talleres propuestos, pues muy seguramente  es  uno 
de los caminos; pero estos deben ser combinados  con la experticia del docente, los 


























 Teniendo en cuenta que son familias con características diferentes, asociadas 
al modo de vida que llevan y ambiente donde habitan, es importante  
abordarlas  desde la parte humana  e incentivarlas  a participar de manera 
propositiva, pues  en ocasiones sus situaciones económicas, emocionales, 
personales, entre otras no les permite participar  y comprender   la necesidad 





 Fortalecer el trabajo interdisciplinario que permita  obtener los  objetivos 
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15. ANEXOS 
15.1 ANEXO 1 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA 
EDUCACIÓN 
proyecto: Estrategia de gestión  complementaria basada en talleres que 
potencien  el saber de los padres de familia,  en los aspectos  pedagógico, 
psicológico  y de salud de niños y niñas de 0 a 3 años. 
Programa  Ámbito familiar localidad de suba, territorio tibabuyes, grupos SB 238, SB 
239, SB 240 
PROPOSITO: Indagar con los (as) profesionales   cuales   son  las  percepciones que 
tienen  frente a las necesidades  de las familias  en relación al desarrollo integral de los 
niños de  0 a 3  años  :  en los  aspectos  psicológico ,pedagógico   y  de salud,   
ENTREVISTA 
1. ¿Cómo es su nombre? 
2. ¿Cuál es su profesión? 
3. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con el programa ámbito familiar? 
4. ¿Qué función  desempeña usted en el programa? 
5. Describa la población o familias con las que desarrolla su labor. 
6. Desde su área específica  en  que centra  su  trabajo  con las familias    
7. Cree usted que es importante que los padres de familia tengan una formación 
pertinente frente  el desarrollo  integral del menor. Desde su área profesional.  
8. Cuál sería la estrategia para desarrollarlos. Enuncie 3. 
9. Que horario considera más adecuado para trabajar con la familias    
10. Desde su profesión, que temas considera importantes y los cuales se pueden 
trabajar con los padres de familia, para apoyar el desarrollo integral de los niños y 
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15.2 ANEXO 2 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA 
EDUCACIÓN 
proyecto: Estrategia de gestión  complementaria basada en talleres que 
potencien  el saber de los padres de familia,  en los aspectos  pedagógico, 
psicológico  y de salud de niños y niñas de 0 a 3 años. 
Programa  Ámbito familiar localidad de suba, territorio tibabuyes, grupos SB 238, 
SB 239, SB 240. 
Propósito: Indagar  frente  a los conocimientos  previos que tienen  los padres de familia 
sobre   el  desarrollo integral de los niños y las niñas en edad de 0 a 3 años. 
1. ¿que  comprende  por desarrollo integral en  los niños de  0 a 
años?_________________________________________________ 
 
2. ¿conoce usted  cuales son las dimensiones del desarrollo? 
si____ no_____ 




3. ¿Sabe usted en qué etapa del desarrollo se encuentra su hijo (a)?  
 
Si ______   no ______ 
Si su respuesta  es positiva  descríbala   brevemente 
 
 
4. ¿ Conoce  Usted  los planes y programas   que brinda   SDIS ( secretaría distrital 
de integración social ) en beneficio  de los niños y las niñas  de 0 a 3 años   




5.  Como manifiesta  Usted el afecto a su hijo (a) 
 
Arrullándolo ____dándole 
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6. Cuál de estos aspectos son importantes para la crianza  y desarrollo  de su hijo 
(a). marca  de 1  a  5  donde  5 es el mayor puntaje y 1  el menor puntaje. 
 
____ Nutrición 
____ Cuidado  
____hacer  visitas  
____Ir  a la biblioteca, salir de paseo, 
____protección  
____ Salud   
____ Bienestar y recreación  
____ver televisión 
____hablar con los niños  




7. ¿Considera importante conocer  e involucrarse en  el proceso de desarrollo: 
PEDAGOGICO, PSICOLOGICO  Y DE SALUD  DE su hijo (a)?  
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15.3 ANEXO 3 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA 
EDUCACIÓN 
proyecto: Estrategia de gestión  complementaria basada en talleres que 
potencien  el saber de los padres de familia,  en los aspectos  pedagógico, 
psicológico  y de salud de niños y niñas de 0 a 3 años. 
Programa  Ámbito familiar localidad de suba, territorio tibabuyes, grupos SB 238, 
SB 239, SB 240 
Propósito: caracterizar el componente familiar del niño y la niña. 
 
DATOS DEL MENOR 
Nombre completo 
___________________________________________________________ 
Edad ______  NUIP _______Fecha  y lugar de nacimiento ___________ 




DATOS DE LA MADRE 
Nombre completo 
________________________________________________________ 
Edad ___Cedula o T.I. _______Fecha  y lugar de nacimiento _________ 
Nivel educativo    Ninguna   ___ primaria _____, secundaria_____  técnico _____  
universitario_____   Otro__________ estrato_____Teléfono  celular 
________________teléfono fijo______________________ 
 Dirección de residencia _______________barrio__________________ 
Casa propia_______ arrendada _____   Número de hijos______  estado civil 
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DATOS DEL PADRE    
Nombre completo 
________________________________________________________ 
Edad ___Cedula o T.I. ________Fecha  y lugar de nacimiento _________ 
Nivel educativo    Ninguna   ___ primaria _____, secundaria_____  técnico _____  
universitario___   Otro_______ estrato_____ 
Teléfono  celular ____________ teléfono fijo______________________     
Dirección de residencia__________________ barrio________________ 
Casa propia_____ arrendada_____   Número de hijos________  estado civil ______ 
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15.4 ANEXO 4 
RAE 
Tipo de documento  Trabajo de grado 
Nivel de circulación Restringida 
Acceso al documento Centro de documentación, biblioteca Facultad 
de Educación Universidad Libre de Colombia. 
1.    Título.  escuela de padres y relaciones intra-familiares 
2.    Autor:  Adriana Ochoa, Andrea Rubiano Beltrán, Mary 
roció verdugo portilla 
3.    Publicación Bogotá: Universidad Libre de Colombia 2011 
4.   Entidad 
patrocinante 
Universidad Libre de Colombia. Facultad de 
Ciencias de la Educación. Programa de 
Especialización en gerencia y proyección 
social de la educación. 
5.    Palabras Claves Estrategias, formación, crianza, familias. 
6.    Descripción.  El proyecto trata sobre escuela de padres y las 
relaciones intra- familiares donde el  autor dice 
que surge de la necesidad de orientar a. Los 
padres de familia en el procesos sociales de 
los niños, permitiendo encuentros de carácter 
pedagógicos en las relaciones que se generan 
en el interior y hacia afuera de la familia, por 
eso de esa manera es importante y como 
estrategia central la implementación de una 
escuela de padres para fortalecer los lazos de 
comunicación. 
7.    Fuentes.  andolfi, m, (1984). Terapia familiar. Buenos 
aires: paisoss. Páez morales, Guillermo, 
sociología de la familia. usta.1984. pag. 143. 
Marina torres, José Antonio y otros. La familia 
en el proceso educativo, fundación acción 
familiar. Medina ribilla, Antonio, salvador mata. 
Pam, s, Hillman, j y mortimore. 
San Fabián. Constitución política de Colombia 
8.    Contenidos.  
 
El trabajo se encuentra organizado por 
numerales los cuales permiten llevar una 
secuencia ordenada, se inicia por el 1. Título 
del trabajo, 2. Descripción problemática, está 
sobre la importancia  de implementar una 
escuela de padres. 3. pregunta de 
investigación la cual es el interrogante para 
realizar esta propuesta,  de donde parte la 
necesidad que se pretende llegar a suplir 4.  
Objetivo específicos, son los pasos requeridos 
que vamos a seguir para poder cumplir el 
objetivo general   8. Marco teórico conceptual, 
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se trabajó las palabras claves de la propuesta 
que se plantea, se buscó diferentes autores 
que apoyen al trabajo 9. Marco legal, se partió 
desde la constitución política de Colombia, 
teniendo en cuenta diferentes leyes, decretos 
y artículos que apoyan el trabajo con familias 
10. diseño metodológico, donde se explica el 
enfoque y método  de investigación que se 
utilizara, caracterizando la población para 
luego realizar una sistematización  donde se 
utilizó un  instrumento de recolección de datos 
que fue  la encuesta y la observación directa, 
la cual me permitió formular la propuesta a 
desarrollar. 
 
9.    Metodología. 
El proyecto se basa en la recolección de 
información que busca interpretar, organizar y 
construir una propuesta basada en la escuela 
de padres La investigación que se utiliza es 
investigación acción donde se indaga el 
cambio social, estructural, buscando conocer 
la problemática de un grupo.  
10.    Conclusiones. La escuela de padres es un componente 
determinante y en formulación y desarrollo del 
PEI de conformidad con la normatividad 
vigente 
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